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What We Handle.
8\1 J: OIr r\{JlI�U8' nOMIC
GfQnOI\-RUllo(lJl COUNTY
"III be lioltl hermo tho (;'01111. hou!le door In the
clLy of Slnt09bOl'O Il1suhl count), on thol1T11t Tul'S­
day In JlllHlllfY 1001 w the hlgbcstblddcr bcL-woon
lho Icgui hOUI'8 of lillie, tho tOllowlng dcscrlbGd prop
Clt),IO'\U A,llt1mltll\ctorlundl}11I1C nOt! being
In Ihu IOOIlLh a }'II,dlstrlct of snld county contaln-
101( 12.'1 noree, lIlorc or Icss,llud bounded nit 10110\\1
l1y Illnds of J W Olllfl', l' D Qllltl' MUCk" eo\\llrt,
Morgnn Wllters And others The samo Is koo" n 11.8
tho 1111110011 County Pnuper EOI'm Good [rumod
hOUIIC, IIml tlmbor never bccn turpentined or 8lLW
milled Sold us tho l)fOPCrty or the county of Dull­
och terms Ono-hlll! cash, bnlllllCO 1� months
.... Illi 8 lKl.r ccnllntercst froll! dille Purchaser tnuy
11101 tgugo 011 Ilroport} to sccure buillDCC
rill!! Doo. 10, 100B
B L Aroore, W J Denmnrk,
lit J 1l0\\CU lvy 0 Onl,r =-�
Mor�lU 111"0\\ II, CO Comml.ssonClrtl
NO'l'lCl£
A II P rsons nre hereby notified
thnt J.I 1I1cCutchuoll HUlloy 0
l.iu.lo It",1 Arthur A 1I!1Ii1nM ure
III\d'lI wru.tcn conu net with 1118
fur tho YUlIr 1008 UI until ull 111-
dcbtedunaa IS [mid In full They
1110 indebted to mo, 1 therelure
Iorewuru ,1I1 persons Irorn hiring,
ol<lplo),lng, hn rboring 01 furnish­
Ing III IIny IVny under tho full pen­
n lt.y of tho IIIII' unless rho Bald 11\­
debLe,llIo5s IS puid 11\ fnll All
pursous will govern thnmsr-l ves IlC-
cord ingly Dec B, loon
IN Stupletou,
llurvillev Gu
THIRTY DAY CUT PRICE SALE,'
�"_c..::;>
J I,IV Illg 1(''' l izud I ho filet I IlIlt we HIO OVOI -atookcd 011 ful l n lid win-.
to! goods, u nd III the rnenul.i me huvo suverul shiprn IItS III tflln8It,.
which will IIIIIVO \II tho III xt few dill'S huvn decided In order to keep­
our "tole f ruin b mg t((O bn d ly Qlowdpd to 0(11)1 tho lib ve menbionnd,
snle lit tho Io llowing low PrlCPS, Spot allah Only :
Dry Goods
Oallt'nes 00 (1lIl\lIty Illi Ohenked hUIII8011"11 60 q'l ali 4Jt�
Onlloot'S fill qllnht.) nt 1� Willie homeapun 1'0 q'l at so-
Cnlllllt" 70 qlll\lIt� .u, (PI! Whlt.t' IIOI1It1SPIIII 70 <1'1 I\ti Oo�
(,Iwi kud hOIlH'SIHl1i 7(1 q't nt Of w hl tu ht)lIl"HI)l11i no li'l at ,,�
Ohockud hIlIllUHIHII, tic q'l nt 1)(, Onntuu 1""IHllcl 70 (1'1 nt 00
Nice lot of DIORS Goods 11\1111 tho lnteat syles for the fall 8"USI)l1,.
Itt IlslonlHllIllgl) low 1" IIr"
0111 prrces '"0 IIlwlI)8 tho 10WQst 011 1,IIIS lin
Good 80IRSl)I. nt 50 pOI 1" wh ilo thl'\ Illst
Pins, �ood qunlll\' It pOI pn pu:
001111011l01l'S lumdkorchicf'a 2 101 5c
'I'owels 111 I' qunl ity 50 1"1I1
Memorund 11111 books Ic cnch
We IUlIulie White Stall' Buggies,
(Th b st at any price)
\Ve hnndlc BI'o\\'n's \Vngolls.
(None better inade.)
\VC handlc Doublc Dhllllolld Belting.
(Tho best make known)
'"C luuullc Bcel Stall' Shoe!ii.
,Vc handlc J{lIltltCllhciuICI"!ii Iligh Al't Clothing
(F'tti'i like 'rallor Made)
We handle. hll'�c�t �.ocl" of llaints �'" oils in t,o\\'n.
(At the lowest price)
We hundle lilllC, CCIRlCnt filld IllalStel', in CUI' lots.
We hundie FIII'nitlu'e, ;IlUU sdl it clt(�all.
[We have the largest Assortment in Stat�sboro)
We hundle at jit'!iit·ehlss stock ofDI'Y Goods.
[We save you money on them.]
We IUlIulie n full stoel, of Ha.'d\vul'c.
eWe seUlt cheap.-I
We hUlidRe n rull stock ofalll{.ill(ls ofnlel'cluuulise
We IUliulle 0111' clI�tolnel's \vell
By glvmg them firat-class goods at the Lowest PI'lces,
and
are satlsfied
, fOI inatuuee :
Jrc\H!r Gnllollsj "'CHIH I ollgt I
Notions
Oents hose the henvy kInd 50 per pllir
LodleR bllle!- hoso good qllnllty 50 pel pn"
Mlases h Itl'y rlbbod hoes 5c pel P'UI
BIIlSS shoe IIlula 2 hoxes for 5c formol prloe 50 per box
Sal D BY E C. OI,IVEIt Clothing
w� lire gOll1g to makq sOlne speclI.t bargains to 0\11' customers all tillS
J,llIe liS \10 ,tlO vOIY henvdy stocked ltnd mllst soil tbcm nt some
Price, fOI Inslllnce
A big lot o[ (,ents' $3 50 lind $500 SUits to close nt prICes fling­
Ing from $2 50 to $100
15 Genis' SUItS $1000 fllld $1200 qUllllt,v to soli lit pncHs mug­
IlIg frolll $800 to $1000
Lnlge lot of Oo\'s' BUltS nnd Oents' lind Boys' Pl\lIt, to close out




W, II Hig-gs hn\llIg, III plnpcl (01111,
Ilppllmt (0 mu for pcrlllllllcnt J.otlcrs
01 AdlllllllstrnLIOIl 011 Lhe (.'stIlL( of
George Hlgb�, laLI! of SUIt..( (.JOUIlLY, tihh;
1$ tit aiLe nlillud slIlglllnr the oretllwr:i
nlltl ncxt of kill of George RIt;G'S, to bl'
lllHl llppt!ur 1\& lilY unk:u \\ ILhll! Lilt!
LIllie "lIowed by Ill", nnd ::Ihow OUIJSC,
Ir nlly they aan, why permllTlent Ad­
IlllUu;trnLIOIl should 1I0t be grulltcd tu
W II Higgs 011 Geurge Riggs' e:slntc.
'Vit IIt!8:1I11Y unlld nlltl ufllollll 81gnatllle,
j his nh Illll of Dec twa
s 1, MoonE. Ortllllliry
Hats and Shoes
Ice lot of Oeuts' $1.50 shoes to sell alit nt $1 25
N ICe lot of LlIclls' Dre,. sho�s $1 25 qultllty to sell ot 98e
Ladles' $250 shoes leducod to $1 9
LudlOs' B 00 shoes I�duced to 248.
Fall' Treatment, they
Why don't you let us
Handle your Busmess.If You �o Not Tr��� Witn U� Now
J. G. BLITCH CO, GF.:UI'lOIA-ilUIIOOIi (jOUNTY
'1'u All 'Whom It Mill Ooncern
'r A Bundlx IUlVlIIg, III proJler
(orm, applied tu lilt! fOl perlllllllcnL Lct­
tcr� of AdmllllstratlOll 011 the estatc of
J.:M HendriX, Illto of Sllltl COlillty,
���SI�\I� �II���\�� tl::: �;I!fu��r tn�I?I����
to bo 1l1lllnppuar at 1Il� otllcu Within
the tiiulO alluwt!d bl \I\W, and 5ho\\
causo, If nn) tht!y CI1I1, wh� permnllclit.
.A.t1mintstrItLIOII should nut be �rl\lItl!d
to tiRld '1' �� HendriX 011 salll J M
Uendnx's estate Wltilles!ii III) IU\1HI
and ofilClul 81gnRtiurC, till! nh dll) of
IJcc 1003
Lltches' 150 shoes redneed III 120
\ AdmllllstlatOls SnloGr.anot :\-nUlIOCIt COUST\Will be sold uefore the cotlrt hOUHC
door III till!! OIL) of StalcsbOlo, III SUitt
(Ollnt), 011 the tllst 'I'liesda� III Jllllun-
r) 1001, lu'L\\t!t!1I the legnlllliursofsnie
nt. pllblw (J\ltior�, tll tih!! 11Ighe1\t lllddcr
for cn�II, the followJIIg tlescnbcll prop­
ertY,to \\ lli .A II that certnlll tract or
111\1 ccl of Inlltl, I) illS aTIlt be11lg In thc
I 120lo11 G M tlist.rlCti 01 Jlulloch UOIlI1-
LV, ctllllltllling sixty (UO) ncrcs, more or
less, Hlld bounded by the tollo\'tlllg
hllHI:! On the north by hultls of .Tas M
Pill Ish, 011 the Cl\st by lands of J R
Gllfllll, on the sOllth b� IlllltiS of Airs 'I'
J W tinley and on the we:-.li b) 1.IIHls of
'L' r KlIlgCI Y 'I'erms 01 sule, 0\1811,
'1'IIIS Deu 10, 190a
,I, R. Grlffllll, Alilm
LeU... of t)181111..101I.
StnliCll10llt of ttH' Condition or
BANK OF STATESBORO,
Loonletll�t Stlttcsboro, Gu , at tlt� {lose of busilless,
Deoember 7th, 1003
Big Lot 01 MISSl'.' nnd ChlidlOIl'. shoes to sell ut PrICes that
enll't be dllpllc!Lted
•
Largo "tack of Gents' and Boys' Hilts wl1lch we nre gomg to sell
at Pllcas I nllglLlg flam 25c to $2 25 formel pi ICes $1 00 to $3 00
liillinery
Wo ftlll very henvlly stocKed on tillS Line and 11'111 m!Lke sOllle
velyLo\\ Prices III both Lnche.' and Misses' Hnts
Groceries and Drugs
I hn vo a VOl y LlIl ge stock on these J" ncs \I h ICh were bought IU
!alge qUllIltlLles, thelefole enables me to sell the III at PrICes thl\t
knocks nut 1111 competitIOn J:Ion't fOlget to 1'181t our stow dUring
thiS S,�le na we alo gOing to mllke 80llle of th� Lowest Prices ever be
fore:o!lelod to the trade
Yuurs for Mlltlllli bellofit,







'VllOrl'I\!iI J A llrnllJlOlI, AdmulIs­
tirutur 01 Glt!lllI JOIlllgnn, rCllreSt!lltiB
to tile Oourt 111 IllS petiftlOll, uuly filet!
AtlnllllistrntOl'd 81,10. Ulltt OlitOI cd 011 rt:!corti, t hut 110 11Il:, 1111-
tlhQnGIA-I1UJ LOCI! COUNTY Iy I\dmlilistored suul csLate 'L'llIs IS
\VIII bc sold befnre the court. hOllse thcrcfOl t! to CIte nil pcr:;olls conoerllLtI,
door III the clly of Stotesboro, 011 the kllltirud nlllt orctiltiors,
lou sho\\ clluse,
first 'J'ut!stlny III ,1nllllnr�, 1904, betJween If UII� th�J CUll, \Vii,') slIllI .AtllIIlIllStill\­
till' legnl ho'urs of snle to tihe IlIghl'Slo Lor slloultl !luti be
tllsciull gel! fI UIIl IllS
buhlcr at publ]( oUlUry tlilj follOWing aUlIIllIIslolutilOlI, 1l1H11l'C�I\l'
LeLlen; ul
tlt�Scribed propertY1 to \\It All thllti\
D1SIllIS�IOII, UII LIH! fllati Alolldll� III
oertlllll Lraot ur plrccl of hUIlI, lyIng Jl\lIl1nr�, lOOt
and being III the 46th G Ai dlSlrlCt of S 1.. Moon!".. Ordlnnry
81\111 COli lit) , contnllllng 160 narcs,
!IIorl' or less, 1l1l1l bounded by the fol- A.t'I'I,ICATION yon Nt-:\\ PUBLIC nOAD.
lowlIlg hInds 011 Llle north by the
lnlltls of Oscnr ""ordhum !tnd Henry Georgi", Bullooh OOllnl�
Jonc8, 011 the l'Rst b� do\\er Innds of
1IIr:, LII(j Lee, on tho Bout,li b) Innds
of II U Lc� I\)\tl 011 Lhe westi bj the \Vn­
ters of "If teen ]\[1 Ie {reCK Sold us Llie
)11 opcrty 01 tille estntie of R E Lec, de­
(.lcnsetl I't'rwl! of snle One-half cnsh,
hnlHllcc due No\ J,1901 )'Slllall nutes
lind HpplOVctl security. Deferlcd
pa� IIIClIts to benr 8 per cent Interest
from dllte, pllrchaser pa� IllS" lor t.ltles
'i'hls Oec 10th, 10011
1.lIcy Lee and J R Lee, At.lmr's.
(.gOn.OIA-llUII.oc1t COUSTY I SAI�� Ou LANI>.
Untler IIId by VII tile of IIIl execution lGFOIIUIA-nULlOOII GOUNTT.frnm Lhc {Utlllty Utili I t of SIIIt! {alillty
III r ",o1 of G B.J OhIlSOIl,lg:UIISt J \V
\Hleren.'f "flile Johnson did on thl,l14thdftytlf June
Hodges J Will t;ell bcfore the oOllrtjlOOJ Illll.lonudcII..'CulctoJ W QIlUl'.t Co, one
hOllso (iuur III Stutcsburo 011 the "rst I certain proml880ry note for tbe sum or Two bun­
'L'ucsthl� III J UIIIIII r � , IIcxt, bet\\ eell LJle tired, SIXt)'
mo nnd 44 ollc-huudredtha <,e62 oN) dol
legnl hUllrsorslllo, Ollebllllllclrclllule, lu�,w
liooome due 118 rl)lIow� In montbly pay­
lIIellllllli :o;IZC, nuuUL Lell � cal::; olu} nnd menU! of seven
nnd 2U oue-hundredtb! dollli� ou
01IU511\\ IIIIIIIIII!I olll'log Ullit LCVIl!tl lIm:!Ulhlln),oftJllchmolllhnftcrtlntc,undtosl!'Cure
IIpOIl !IS lhe prolWIL) 01 salll J 'Y [the
IlU)11I1 ntot snltlllOlc thC8Uld \\lllIoJobnsontltd
1IIHIgesLosntH;I) SHlltflfll} L'III::;D(!c. olithellthdu)orJulle,lfIOOf'J:ccntctosuldJ
W
IOtl1 l()OS OJlltt J: Co II {'crlHlu duml \\lthpoweror81lle lotho
I Z KENDRICK, SlICriIT II 0
\
(oU ...wlng rtJu\ (lloItllLo. us lIcllorlbcd In suld duet), to
wll OIlO cerLllln lot or lund SItUlltL"lIlitld blllllg In
---._.---
tho town of SlnlCtlbOl'O GI orgln, lIud In Ihe H.'OOtll
OF.onUIA.-UUII 0011 COIJNTY a M Dlstrlot Ilf snltl COllllt)' front log on tile Boutll-
Ulltlm null hy \lIll1e of Ull excculilon \\cst\\IIlKOfWOSLlIIlllll:oJtreet It dlsLunee of UHy
flom Ilhc ,I tlStilQC CUlllti of the ,jfit,ll
t'18-1
rcct 11m! ntlll1ll1� !Jnok to III lids of hl M Bollnnd,
tlltlt,ol!illltl tOllllLY,l1I f'norofJ ", ulIllOOtllldL'tlouflJeuorLhlludsoutbbyhmdsol
Oillf! & 00 ngnilist Addle Mo"Elw'clI C. A !Jmler ClLtiLbylKu!ls
ot ),1 M. Dollond amI
J W Hodgcs Hlill W A WOGd�ell� \lostbysOUlh\\(l8l\\luKofWesthllllu8trcet Sn.ld
dorser 1 wtll'scll belore the OOU1L lotoflnudcoll\ij}OOb}lieClldlltet.lMo),25tbHIOO,
hnllSl' �Io()r III St.ltcsbl'IO on thc III st I from 0 A Luolur 10 J W OIlttt I;. Co and rccord­'J'ucscl!l� III JUHIIIlIY Hext., blL\\eclllhc L'(IIn L1mOll\rk':§officco(lhoSnpcrlorConrtof 8Illd
legltl hOllrs ofsnlc OlleSII\\ 111111 und \.'Ount) !IlDUOkU, 11 IUO
oCO:i n.ntllblsdoylnlulerred
clrrluge r,c\ll·d �Il IS the propcrL� b)'J W,OIlIfT,tUo toWlJlleJohn:oJOD Wbicbsilid
of tlclclltlUIlL Lo til\LI�ly SHld flfu 'rillS deelllsroconlL"lIlu Book lU roLluOI, In lbooOice01
Dec. II LlI lOOB. tim Clerk of thc SUllcrlor Court of Uulloch county,
J Z Kcmlricli Sbm ur, n c nUll
II hleh snlll dLOCd \\ O!l tnUllltcrret.l, 011 tim 181b
dllY o( JUllllnry lUoa trom J W OHm J: Co to n F
DOlluld80n 1
aI'I" Ie \TION l'OIt T.I A\ E10 ::)1.1 r I.AND NO\\,Il11dernlltll.l) vlr!uuor suld l)Owor of sllie
tiiu IInld Wllilo JOhnson lLllVlul; lIefllultcd In tho IlOY
1;;Cllt ur the Ilrluciplil SlIlll, olle bundrL'lI, elghty­
tlirCo"iuld IItI ollu-!unu.lrodths dolllll'M !lIld thlrty.ono
ttnt! 11 Olli -hundredths dollllr.l Interest to dule of
snle, lluII nlO ttw furtllllr IIUnlll of SIS nod 11 006-
Illwdrcdllls C08t of udVUl tlsln,l{ nnd..!1 Dud 58 onc­
uundrodtlt!l (1011111'8 !tttorl ey'll tCCH, nnd live nnd 715
OIu.J-lmudrcdths t10liartllluld 011 111811111Oce, III suld
deed Ilrovlded I, n F D9uuldson, tbo tl'1lnsfcrco,
for vuhle IlS IIfort!sl.1ld. wlil Hull suld IIlxn e doscrtb-
S I Moon)'; Ordlnory, n 0 cd property tmfOie tlto court bOllSl door In Btat(.l6-
boro Ol.-'Orgln bel\\cCl1 tllole�1 bom� or sale, to
11m hlahcst blddcr, forclish ou tbe tlrst Tuesday ill
JunUfU l nexl, and I \\ III multo to lbo purcllU8Cr Ii
Ulle Iherel<l






Onpltl\l Rtock, Pnld III
Surplus
Ulldl\ !tled Profits, 1ess Cllrrent
)l;:xlltJIISOS anti 'L'I\xCS Palti 8,85052
nUll tc J\nnks I\nd Hunkers





Hills Pn)lIulc, lIIeludlllJ? TJllle
OUI tlillutcs rl!prcsentlllg
Uorro\\ ed Money • 121000 00
DOIllItIHI ]_.01\1l8
O\'crt!rl\fts
Due trom ]lanks !lull llnllkers
lU the Slate ...•..
Due from Bunks ulIllllnllkerR
I II other Stl\tes •
7,035.26 021143











Siherj Nlokels flilfl Pelllll(!f:I
Oheoks !tilt! Onsh Itellls
'rota I
S'I'ATE 01" GEOHGIA !
OOlIN I \ OY Rtll 10011 i Defore IIIC OI\IIIC J J. Oolcmall, Castllcr
of Bank
of Intl\Wdboru, whO, belllg dilly sworn. S,i�S thaL the
nbo\e Ullt! foregOlng 8tnte­
llIeJlt IS 1\ trlle colltilLIOn of SElII\ Bank, u� sho\\11 b� the books
of file III silid
Dallk
I 1.1 GOI EM Uri, OOShlUl
l'3\\orn to J\lId subscrlbell hefore JIIO, thiS nth dllj of December,
J003
'V B. Joilnsoll, N P. Bllllooh County
Coon SkIns r,IInk Skll1s
and All FillS
Fox SkIns
J I, HI 1111 II ell , S 0 J.\ lIeli Ilo(l other!;
hl\\,lIIg appllNI rOI thl'l'stnhinilllllcllt.of
n new "lIblll) roml (Jf the senollll (11SS,
to bcgllllltn pOllit 011 lihe ]3t!thlehclll
rontlnt t:3tC\C Hlgg�'15 )llnca III the lH20
lllsLrlcti,!tlld rUIl III Ilil CIlSLCllj dlll..'e­
Lion till ollgh Lhe lilHls of Joshua Higgs
J 0 D'.!ui.L\ RrlllIlIl'II, J 1 BIIlIlIICII)
Milt!! J'J.kIIlS,,,,l Onsoll"S O • .t\llcll, .J
n llenllctit, J_.lIwrellt e Deul, \V 0
Delll,S,�' OIJIf1 and J L �fl\th('ws,
nut! tcrlllllHlLlIlg uti tihe ::stut(lsboro (It)
1IIIIItS, 1\ tllsll\l1ce of nbout SIX mllcs
'1'1115 IS tu uuLlfy nil persoll:, tiilllti Oil HII<I
nrtcr the 221\d lillY of Dect'mbcr, lI'ext,
sUlllnew ront! Will btl gr,lIItctl, If Ill)








Scrap Iron, SOlar Cappel SOIap BlaSS
We pay t.he hlgh st market value, and make
a speCIalty of pl'ompt returns
NotlCcof A(huinistl a.tor's Sale
IH OtlGIA-DulI.QCII CoUI'ITY
By vlnuo of flll ordcr gfltnt.ed by Iho Court of Or­
dinary of said county. I \\ 111 Sf-II on Ute Hrst Tucs·
IlIl) In JnnuuryltJ(W, \ .. Ithln Iho legal hOllrll of !lale
beforo tho conn, houso door In StAtesboro nIl \Ile n._
III L'8tntc bcloniling to Lhc cstate of 0 IlUttoll con­
sisting of One thOUSRUd nnd t\\cntv ncrcs, more or
10000, slluute, lying nnd being In snld itule nud COlllI-
Shl'p Us Your Scrap Iron. "",,"I,,'h048lhC,
" dl"not, bouudcd"orthby
hllnl or G W Hngnll OUllt by Innd of JCIlSO Orll.hnm
SHIP US YOUR HIDE S. �;::�:lo,\�':u�m;:CI�o��:� b� "n w�::�',:7: un�I����'��
will be sold lor one-thlnl ClUIh, Bnd balance In one
L-,-------I...� nm! t\\O yCJ\1"S nt!l per cent IlltHf'Stnllll mOllKngc,
� or good notes w Ilh t\\ 0 npilroved securities
A D Duttou ExcL'r
GF.onGIA nU1.1.o0B COUN rv
n� \ Irtuc of 1\11 onler of tho Court of
Ordlllllry of SIIlt! OOllllty, L \\111 8ell nt
publlo 0111£ ry berul c the 00111 t lIow5l!
III suitt OOlJllty 011 Lhe l'lrst 'I'ut!sdn) III
Jnllllnry, 11101, wlthlll thc lugnl hours
of sale the oIH'-fourth IIndl\ IIlerllllter­
cst of 'V �. Uaglll, 1IIIIIor wald ot 1111-
derslgned, 011 the lllllh{'1 sllltnbl� fOI
SI\W 111111 plll poses Ullon tlulti ccrtlllil
Lrl\ct of (1)0 Ilel es of Il\lId, 1II0re 01 loss.
III tihe 4Sth G :M DistrICt, Bl\ld OOllllt�,
hOUlllil'tl north by 1IIIII1s ot I \ 81111-
mOils Hlld J 'J' l_.ee, eust by lands ot
Dook Hllgiu, sOllth by l!lnt!s or Ollhlll
WoodrulIllllltl :Mrs JlortoH, and \\l'sL
bl IlIlIds of II' l:' Lee Del 7tll 11103.
P 0 Jingln, Guallllllfl
UFonOIA-8UILOOIl COUNr1
U Illler nl1d by virtue of deed wlLh
power of 51\10 dl\Led No\clIlbcr 22,1902,
IIl1d recorded In bool\ No 1ft foliO �iU2
III l he tllcrks Ol1lfll' 01 SHIfI COlility t alld
gnclI by H (I Mikellllllll IV II' ]1[,­
kelt Lo.r. W. Olt,ft &; 00, bl \lllIull
deed wo \\ CI e IlIiLliornwd to sell 8111t1
IHllds, anti y; hurells SIlIt! H G Mdccli
Itnll ,V "r !Il1I(ell h 1'0 defnulted 011
Lhe debt seollred wilioh IS fOUl hlilldl­
ctillnti seventy elghL t10llllrs lind ClgIIL
cents, prlllClplll, <ultl live dolllllS IIIH.l
clghty two cents Illtl'rest,lIl1d tell dol-
1111 I:! t:xpellscs of snlcl Now IImlel Lilis
po\\el III SU1l1 t1cod gl\en \\C Will sell
bet oro the ('Ollrt honse door III States­
horoj 011 thl' fll st IlIt\Stlll� III JII 11 11111 y
ncxL Lhe Lhl:Ht:!1J1 descrlbcd, to \\It nil
t..lmL tirnct or pilI ocl of lund ly1l1g nnd
hl'lng III the 47th lilStlICt. of sltHI (01111-
tij UOlllldl'il, ItS follo\\s norLb by IlIlltiS
of Jnmcs W 111 Ikell lIlid oiherti, cust IJ)
11\lItls ('stnte 01 S E Groo\er, SOllll1 by
lallds 01 S 0, Groovcr, alld Wl'st hj
\\uLOIS of Chick (;lcC'I{, COlltnllllng
Lhtoc hlilitilod /llid nft) ,lret'S, more 01
\CS8,1I1l{\lIitel pll)lng SIIIt! debL, \\i11
till II over "ulullel 1.0 slIlIl H. G :hllkell
!llltl W 'V Mlktll, !lllti \\111 IIInl{c II
tit t;d Le 1)111 ell Isor ot SlIlci 1111 tis
'I'hls Deoillhel lILh ]1)0'1
J W.OIIIO & Co
OEOIUJIA-BUlI 0011 COUNTl
Althel J\1(Oollwll 111111 NUllcy :r.r(� ..
001 kell, lid 1111 11 I ltirlltllrs of tHe l!stnteor
n. n 1\IcUoll\llII,d�ceIlSetl} hll\'c 111 tiuo
forlll applicd to tlH' umlcnllglled fOi
leltve to 8('11 the IlInds bt longing to tile
estnLe of SIIIt! dCCCIlSC,1lnci SUld appllca­
tlOIl WIll be hel\rtl 011 the First MOllril\�
III JUIIUnr), JOOI I'll!:! Dcc' 7th ]903
ADM [NIS'l'nll IOU'S SALE
SAIIOl'Lnw
All'IICAIION YOU NlI:w PUIJIIC !tOAD
of 0 Dutton
lin) In Janllnfj next, to tho highest
bidder for c,\!sh, B.Dd Will lIlake to the
ptlrl Iinser a tille thereto 'l'hl!\ Deo.
IILh 190" J W Olhft &. Co
OEOltnIA-OULI.oOII COUNTY
'''lIert'as Wilham Moore, Johll
:Moore anti Ella :hLoorc
did 00 tho 2!1rtl. t!n) of J"nrrh, 1001,
wnke uml OXCf ute to I W Olliff &; 00
a certnlll prOImssor� nOLe for the 811111
of Two hundred andslxL)-One ( 21\1 nO)
.ollnf!! alltl IIIDet� Cl'Db, to hl'oonlt
tluo OctobCI 15th 11)011 nnd to secure
ifl,hl note Lhe slud 'YlilulIlI Moore,
John '!tiooru ,lOll Ella Mooru
(.to 011 said du), executo to snltl
1.: W 0111[1 lind Co, 11. deed \\ ILII power
c# iale to the follo\\ 109 fClll t'stlltc, 118
••crlbcd In said deed, to Wit .A 11
wact 01 lot of land, IYlIIg notl belllg III
.ld county and Slate anllill the 120flLh
... K. dlstrlot of sa III county Pond 001\­
�lng one hundred alld nllle IIcrps,
8QJ'e or less, bounded lIorth by lands
.r W W Mikell, east bl IlInds o[
II
., L,e south by land of R ;:;lIl11l1on8
.11 W�8t by 1,lDds of G S Uhu khurll,
«hl,h deed IS reoorded ID Book I't,
tolio 14-1 HI the of lice of the ('h'l k of
tli.e iupcrlor COllft of nullor.h c(jllnl�
:Now undet and by \ IrLue of !:IlIld 110\\ el
of aali, the salll parties lin\ 109 tlef 1111-
ted In the payment of Lhe prllll Irat
f\um of $20] 00 IIlterest fro III IIlntullt�
and the fllrthel SUIlI of $10 00 expemw
of linle in BaHl deed pro\lded, Wt,
I
W. Olliff & Co, Wilt sett Sltlr! abol.
desoribed tract of Inlltl befOi t' the
(ourt
1\01186 door 1Il Stnteabol 0, Gn, be�,�'cen
tbe lejial bours 01 sale 011 Che
flrs� I IIes-
GeOlglll, llullooh OOllnt)
Geo R. Trapnell, Clin!! Mikell, and
oLher!! huvllIg applied fOI tho cst.nbhsh­
meliL of n lIew publiC rond of the sec ..
ond olass, to beglll nt M, J, Dowell'S
result IlCO III tho 15th distrICt nlltl filII
III 11 1101 thorl) direction throllgh the
hUlils of!\t, J Bo\\cn, Ohurle8 Mikell,
G. n 'l'rup"oll t\lld J '1'. 'l'rnpllell,l1l1d
IIILcrsecL publiC rond nt end of J T.
'l'rnpncll's lalle, n drstance of ubollt.
two nlld 1\ hlilf miles, 'l'hls IS to 1101/1-
fy nil persons th,lt on and lifter the 22
lIuy of Deoember, next, snld new rond
Will be grallte�, If no good onuso IS
sho\\ II to the oontirl\ry
'J'llIsNo\' 17,JUOa
'!tf J. BOWCIl, A(organ BrowlI,
Tvy D GI\Y, 'V J Denlllnrk,
ti, L Moore, COlllmissloners
Rale Of Laud.
A I'PIIOATION yon GUARDIAN'S SAl �
Georglll Bulloch Oount)
'1'0 'Vholl1 It MIlY Concern
� otl( e IS hercby gl\ UII thnt [\\ III
on Dec 7, IHOH, uppl� to Lhe Ordlllnry
of lltlllooh Ooulltj fOI IHI order tn selill
pOI LIOII of Lho rcnl estllte of \\r C.1I11-
gin, 1111111)1, Lo-wlt hiS Ollc-lollrLh 1111-
tll\'ldmlllitertrlt In the Llmbcr silltnble
for snw-tnJiI ll"rpo�c8 011 Lhut (crtl\11I
tlllcloOflulI1l III Lhej8th G .M ])1:-.lorloL,
s:lId COllllt), contnltllng fir.o neres,
11101 e or leo�, bOllnd�d 1I0rth hy I V
8111l1ll0nS ami J F' Lec} cast by Douk
Ilnglll, 801lLII b� Cnh III 'Voodrlllll 1\1\(1
1t(IH HorLOIi IIl1d \\est bj l\[ j{ Lee,­
thiS nppl\( atlOn Lo be Illude for Lhe I ell­
SOli Lhnt there IS no\\ 110 1I1001lie from




(I�OnGlA UULLOOH C.UUN1 Y
'VIII ho so111 before the cOllrt house
door III tiho olty uf Stntcshoro, III Slll(l
Gounty, Otl thl! Ilrst.. 'L'ucstlny III JIIIIII­
nry, JOOJ, betwecli Lha legnl hOHrs of
sllie to Lho hlghcst ultlclel fOI t.lsh, tho
foll(l\\llIg tleBcrlbcd pltlpert.y, t.o wlL
Olle eerLlIl1I trllot 01 pUlcel of lund :olt­
unll', lYing !llltl helllg III thc4nth G M
DISLII( L 01 sultl Ctllllltl, COllt,lIl1l11g J72
!loreS,1I10le 01 leHM, !tlld botlnile41 \\(at
hy hunls of W H �1llnil IlQrLh hI)
Inlldsol 'VllllfilHS t'\; Out 1111111 , (,list b)
IIIIHIS of 0 II Willi I illS nnti souLh h)
IlIlltls of JeIlIlH'] IInlel t nnd being I.C\­
led Oil liS Lllc propt Ity of 'j' \V Lnlll')1
DetrlltlnnL 111 f1 111-111 opel ty P0IlrUt'tl
out uy 111nllltifl HUitt r,f'\y 1IIIIIIe III
111\'01 01 n C, 1111lcli} ngnlllst L' W}
II/IIl1el. 'L'IIiS No\ 28tll ]0013
J Z. 1\cndrlck, ShClUT
P O. Haglll,
Gilardlllll of W. C. Hnglll
A Tame Deer
Tho T,ndlOs nre plensed at tho
s IN Lion of Shoes tu bo found fit Judge C R DaVIS brought JIl 7
bnles of sen Islnnd cotton all aile
wagon 0110 <1I1Y tile post week lind
MIlled oil mO)8 tholl $70000 for
llil.
Came to my place on tho 7 II1St.
Tho 0\\ lIel oan get It by pnyll1g
fOI thIS ad nnd de8Cl'lbJll� deel
J R. l\fUltl1l
]1[, B J� Unssldy of Pnllsh
spell� tho dlty 111 town ')11 YOSL01-
tlilY Dec S, 1\)08
$1.00 A YEAR STATESBORO, GA., TUESDAY, DEOEMBER 16. 1903. VOL. 3, NO. 40,
l'<' ":,�_:..·,,,\·."·'"'N�' "�,. �I Bring ynllr wllklles, clocks lind
� � � IJo"elI)', thnt need repmr to J
�
Local and [ m'l"ona I. � 1<; Bowen
�..a.'S: 'S,J,t;\,�,"�'A'V'(s...""�'r-),;;,(�'-lX:.t:"(:o1 �I M r,.J V Br1111S01l, of Arln-The store \\ i ndnw s begin til show bolln \I us In I he City on S"tlll duy
It ho liduy IIttlre wlt.h nuin buies of SPII isln nrl col-
FOR H I�N'l' IIlllvn room dwe lling, \I) �Ve�t,
Stuteahoro, II oil 1"(,lIlod n nd COII­
veniont. JfOl Iut.her pnr ticulu.rs
c,,11 all L 0 AkIIlS, Ilt Blltoh's
StOIO. 01
CHRISTMAS.
Florida Ornngea, direct (10m Plorldu, In lnrce lots, and can give you
a close pI I(]O by thH kozen or by box We lire bundling all kinds of
F'nllt lind Nllts for ClllIstlllllS Trade.
Oitron, Currants. Seeded Raisins, Ftgs Nuts, Oloves, Spices, Oiunamon and Brown
Sugar (01' Fruib Oakes. .Any kind of Sugar you want, in our store.Yes we have them Hess Stock
POWclSI Gould & \VlttOIS
Syrup IS seiling at �oc per gltl­
lOll In thiS lIIurkot MARIUEl>
CROCKERY'
tun which hl<'"gllt hun $01-10(;
MI l+runsnn guve Tho News u cn.l l







Guy tOil \\IlS I'lslted by n bond 111111 III tile IIIftl I,ot to Boll pnlllt
of snf .. blowols onSllturdnynlght 1'1l1t)\1
lIIe to IIIl1kelou prIces
Stntu.bOlo hud bettel look out A J Frallklill
Thoy are gettillgr'uugorously lIeftl I M,,J l� 13101111, of Stilson,
IS
us Thele IS no feltl thftt Th�
1
preparing to plIlI 011 n big fHlCtlOn
New8 ofllco will slIUer mnch II10ng BIlle of bllggles Itnd wagolls ltt
tillS line, ho\\ol'er Stilson on Chrlstmns eve dill' MI
II you Wftllt a Clock, see us, BrowlI Sftys '''1'hOle's gOlllg to bo
OOllld & Watels II sOll1oLllIl1g dUlI1g III Stdsoll that
III Olll lust Tuesdtl-Y's Issue, wo <.In.y
11
stu ted thllt MI \V 0 �:hllllllol1sl Buy Revele's high grade lendy
hud hought ll. lut 111 town HI rlllxed pnll1t
flOm A ,J V'lltnkllu
should hnve relld W G. Saml1lons c: f n.MI I V )lmmOIlS, 0 1:Innp,
FOI CllIlstmns Drmks, tllke
I
hlollght, III a lund of eIght bales of
l\[,tlylulld Club Coffge sen ISIOlld cotten all Sntllldny
Gould ,� Wutel" !If I ::illllmon6 la one of our 11I0St
][olmes & Co Itre located n"ar succossful l'trl1lors
thfl City MlLlket, In SUVlIlIl1uh, Hllril Will n',," oysters fOl sale everyate 11lepltlAd to handle YOIII PIO- Tuesdl1l" FlIel.l\' f\l\d Snturday Incluco to udvantuge GIve them f1 cOllnect,;111 With Illy fish
twd W B Mltl tll1
Dlled UPtl1"s 11\ Gill tOIlIS, gpt
them frolll us Gould (\0; Wlltells
OLll' OH.OOKEH.Y W.ARB: IS new and pretty, you can get ODe pl ••te 01' hUllclred
plates, and same way III Oups flnel Sauc rs you can get as lal,}': :1 l.()wl
here fa)' 20c as you ca.n f01' Boc anywhere else 1 Will fi,'ll 'lill
OUPS, S.AUOERS and PLA'rES, cheaper th;Ill .. uy botly el�('
town Ca.ll, and all you have got to lS t() t.n ,Iud athol' 1'l!<I
peoples prICe and tben OOME and See OlIW::l
011 SIII1dllY Itft8rnllOIl, MI Chnr-
110 B'lIlIl1on IllId M,ss .Juillt AI­
dp[mo.n \\0101!11lted III lUfutln.ge
The young conple dlOvo to town
ulld elliled Itt tho rosllienoo of l�ld
M F Stllbhs, wholl tho kllot wus
tied They 10tuII1ed to thell homo
at -'1m The News )OIIlS Lhell




We h�ve bought a lal'ge lot of FIREWORKS and Will glve you a good prlCe on
them by tltH dozen 01' gl'OS, , altd OUI' goolls are guaranteed to be the best..
CANDY!
WIll hnve oysters for Bule every
Tue"duy, l�rldllY Ilnd SlItuldny 111
COllllooLIOll WIth my fish_
W B Mflftm.
We have the best and fimest lme of O.ANDDY m 8tatesbol'o, and can soll it to
you fl'om 8e to 50e 1)e1' pouud.
Holiday Rates,
Ilolltll1j I liLes, \111 ti, S H.lul"n\l
'L'lIc 811\1\11111111 & Stntesboro nnl1\\I\�
1I1l1l01lnCl:!S !lIte 01 0110 alltl onc-thlrd
rltrc fur tihc rUllnd trip tor Oh11Bt1ll1l1i
1L0ht1H)H 'l'lCkcts \\111 behold D('Cl 2J
to 25 tllolllSIVC, Dcc 30 nnt.1 81, H)01:lt
,lUll 1, wlLlllCLlIl1l Ii III It, ,I!l1l 4, JIIUI,
'J (,Hcllcrs \lItl stlilielltis of schools Hlld
(ollegcs \\ 111 be IlCeOI tied SUIIIC r.lt�
t..wkC'ts 1,0 bc Hold I)eo. 16-22, IIICluSIH
With ICtlll1l IIII'I�I JUII 8, lOO!, IIpOIl
prcrlcnlntloll 01 tcrLlflolltcs Signed by
SlIpL'rlllLunticlIlst print Ipuls or PICSI­
d�lIli; AlllliforllllltlOlI cheerfully fur­
IlIshl'tint S &:s Rj flmC�
U H GHUISIIAW, I;" N GItIMl/S,
Gen'l Supt Agent:
MI \V B 11111 till bought the
bllek IJulidlng occul)led by Ohs-
MISS Myltle ElllBfeld nlld SIS- sun's Rucket etole on SOllth Mnll1
ter 'of S'lI'ftnnah, spellt two or stre(,t flom MI \V C I'nlkol
thlee duys tho pust wook VISllJllg
I
The prlC� p"ld wus $2,1,00 00 MI
10 Stntesbolo They retulL1ed !lInl tin \\111 contlllue to relit It to
home on SUlldny 1110rIlIng !III Glisson
1\,ohe bars SOIlP 25ct Gould &.I
Wut,els
Mr G W MOl rIS of Pulnsl<I,
hus hOllght thp Wyly Wllhnms
f!lIlII f!Om MI G B Jobnson, of
that place TillS IB olle of the
best fnlO1S III the county The
pliCa \V,'S neout $3000 00
lOc COIJNTER
FUI Chrlstmns Trlx·see Gould
& Wutels
------- GROCERIES!
lIIr F N 1�letcher oame up
flnlll Sheltrllood und SpOilt the day
on SlIlIday
NOT[cIE We ke p alOe Couuter and you ca.n get lots and lllh of Ohristmai'i Pretties on
thlS Oounter. You WIll pay m ucb marl:) for the same goo ls at other places.
We buy and sell more DOLT.JS tban any body else in town, and yell
can Imagll1e our prlCes must 1)e Low, 01' the Dolls Pretty ones
All pnrtles, ""Iahted to me by
note or nncollnt! wlil plense 001110
Itnd settle same by J,t11 lot 1904
You w Ii I nlso tttke 1I0tioe IIftel the
above date nil I\olk done ,tt my
,hop will be stllUtly for cllsh un­
less oth rlllBellrInngcd 101 I,efole




I have dRclner!, IIlthel thnll elll­
Iyovel !tnl' Wl1Itel stock at nil, to
give extl 1101 dlllnry bargaills flam
nllw on, sell1l1� at and below cost
I h Il'e "llytllll1g 11\ the mdlill­
Call tl> see mo before
lnSllra.nce
FOI protectIOn of YOUI plopelty
ery line
ngnlnst loss by Fire 01 lighting I
Y 'u buy
D Holllmd Local agt.
We sell all klllc1 of GlOcel'les and me6t all kin1 o( Pl'lces, and, We sell cow feed
soon and late, get am prIces wehn m need of auy bnd of feed, eIther for
.�-' your self, cows, hOl'ses and hoges We :tnke country produce III
SpecialSf� =:====e=X:=Ch=a=l1-=g-::::e:=f=Ol_'g=,ooclS
Call and See uSYOURS for BUSINB:SS.
Ii "r. B. In AB'I.'IN.
---- - ========================
MI E. E Domll1Y has Bold hiS
ffllm nelH StlltesbolO to hiS hll.. th­
H M Dominy, ftnd hus
t.) Cnlloe stntlOn, III
F-rnltllUel county MI D0mll1Y
"nllod Itt The Ne\\ s olllCe on yes­







10 Yu.'ds Oll.iting f<lw • .. Como to the CIty to do your Xml1s Shop­
ping und get "Sldo Trucked" befOle you
filld tho Big Stole
i..... nCllies $3.00 Dl'c§� Shoes I"�I' 1';lIh'
I $ B .
�
lYle.. 1."0 .'o;,;alls PCI' I''''''
200 Ladie� D.·ess Sa�h"s worth f1'011l1 3.7 fi
"Around the Corner"
Tho (lotton I'eeeipts fOI th" P!Lst,
week hnl'o been l1Iuoh lalgel thnn
before ThOle seems to be n lusll
to sell tho tud end of the ClOp,
p, ICOB hold IlP 23� IS the best
t,hltt cnll ho hud for sell Island IIlld
1 I j IS �he best for short cutton
you 11111 Simply out FO\1l 01 Five Dollals-
0111 low wnt ,lIoulld here menns 11111Ch to
yon-Swell Neckweal, SlIspendors, SIUC
J[nndkeloillefs, SUltOflSOS, fine Hnts, Shilts
lfmiJlellus, Underweftr, Boy's and Men's
CIOtlllllg
• 98c
to §.Oo .of $2.95c j{ KIII�ht of WnyCloss wus Intho elLy 011 Illst FIIC].,y II, the In­
telest of aile of the Iltlgest pinna
IIIllllufnctullllg eompUlIlCS In the
U S Tlto Jesse l�lcnch PlUno I1nd
Olgnn Co, he lot,"ned to Way­
'lOSS ou Flldny night GroOllGrA
Falk'sD • • ••
"Around the Corner."
Also a lot of S;nI11)h�s of L;:udil'§ In.ckct ill
ti!le hltest stJ'les \-,'oa·t,h fll'Oll1 7.00 to It'i.oo
Congless alld Whitaker StloetB,
• • • • Money To Loan
Stl nyecl fj am my plnce about
The fnI1l10r�, (He Bolllllg luts 011 two mont hs ngo onll yellow Jer-SYIIIP IlOW Tho plloe IS about Bey l'.oaIllIlg hellol O1fllked Anyono hndll)!! SfLiIlOWl11 pleflsenoul y
22Q pel' gallon 111. l� .•Jones, Lon. P. O.
OOll1mlS�lOlIel W H-C�ne tells [ -l�OR SALlE-liS thftt tho PIOSPOOts are Imght One 6 loom dwoJllng WIth 8
for bettor schools und a largH l1um- aOles of land all Collego st good
ber of gooe! tenchels for the com- OUtl)lllldll1gs etc nlso one good
Ing yenl than wo hild bIllS yoal family horse will rent or .ell
He Sl1ys that we WIll get nbout hOIlBO, for fllthel plll.tlCuJars see
$l(l,OOO 00 thiS year, for tho
L D Cbltnce, StntcsbOlo Ga.
NOTICE
f... ndies l,ao Old
all Farm Lftnds Itnd OIty prop­
el ty Wo loa n money lit low rates
on farms nl1l1 olty Plol-olty flam
ONID to TeN yenls ane! on annual
Itnd monthly Il1stnllmellts You
ellll pay np any time, II1terGst be­
Ing chulgoll only to dllte of settle-
�
mcnt No commlSSlOl1S, no red
A. tltpe Money close at hund.
....AJi J),gt;;;J
J




� � � � K-. � l Stlltesboro, Ga
L; diC!ii Con-arewt Shoe� Q_IlCll.·
• • • • • ••
schools sho\\' (In Incroaso of $3000




(tNt 0111 lilA 1""0)
I an l\thllllt'� 1111 C<lurL I They Are Passing Away
I I'roolll1l) the HI" IIIHI t errn ufl15111'11'" e01l11 h It! h III 11\ IllolI�1 I ho d,"Lh "I MI Jt"nOB
No"
tdlllU\\I\BLilnLOII)IAI1rUI.1.) 1110111
"nllllOll t)lIlldnj IlH)1l1ll1g, 1111100
Inf1 11It1[(1l B I) 1,11118 IIlId S(J
"fllhlt h "PI'H'tlH elsewhere III Ih ..
IIOILOI UOIIIIIII 1{.lItVlln�8 \\,IU on
IJo'Hlifl Iflllll\(JM 1111Ith�[ 0110 uf
hunrl lind LllI'" ( (1111 L "IlH f 11 Illllily
Lllat (. Illl'IH III 01l..11...,IlB t hut mudo lip
�I,,"ud iJ) ',h('11l I\. n.lriek t1hl
Iho , ,111."11'1 of old Hullcoh "01\\0
lUIlIIIIllUd III c.;lrl�l 11 fll }OIl\II1·
20 \(HIH ngo
UliA ufi I which 11 \\ltAldIUlIllllcil
I" 0110 who \\H� f'nm il inr \\ILh
tu 1.1 o IHtolid �lond 1\ III J mun ry
Lh 1III111t .. t LlmL Limo Ii 100ks
]1)01 IhlH LO,n,\lIIH RP�flllh"
l iku t.hu .ld Iund mnrks ure puss
II g from Lh' s�llg" of lIfo In rnpid
I uhllhh�d Ilt)o.tI�\!\lltll IlCll1jtill,
InN SlAllrt-lJl(lllO NI "" l'UlIllBlIlNO
( \, 1.11 J. Y
11 IR gllllltllllblJd tn lHI)\GIIL,l1nd
will ClllU 110,( Ohuleru
nonnl cit tlog CltOICl1l Specific II I II
C IIIl II IIlOtlL n.SOH If u-ud prcpei
I), ,,",1 If IL Inlis to do wluu. 110
01,,"11 fUI II IIU 11111 refund )OUI
I/lUIIl)
h,lllOIl,!" I LhllL IL ahuulrl br fflt!
tl) J11t,;\ lit. Oholorn , IlH wull IScUlI
II It I1IRO provunts und lIl1(8
oughs, Oo lrls, Swelled N, ok,
Worms Dlnrrbo-u und tll,IISOlt1'I.
of thu 1»)11( Is IJI'Jod IlIHI dl,leslIl
orgu u-
II) It uid II convinced
101 fUI thpI P" IICIIiIlI' udl
01 II ru.o AnI \11 Mo lvlveen
Arion On
pillet of uu l t IIII-!; Hi j
I'ho quost rou III \\ I�
Hoor;.tl\ull or JI:.1I1II Lt
ndjournud tI HI'II)I1 (If thu OctU\)OI
tell III nrul the t uno h lVIII� bu 11
PORt P JlIU� II "itA
1\ t P 11 nil I ndJ JUI I
�11I11 III 01 tit r to I lUJ
) nuu I ) 11gal In mus �{J\"'IOIJIO Green AgUlltB wnn ted j n every ccunty ]IIl1d to« 11
PIlIIIIH Hlld 011(18 1111 liviug ul-
1l1u!:;L III h 1\\0111 J dl81HIICO Ii (Hch
ollur
A r \\ �IJlLIH ngo III t.hnt HeeLI m,
JIIRL ncruss �Ilil CI' uk lived such
IIUIl II. I rl\nk Olliff UIII, III Doul
h"" H"11I08 J D
i'i1l1l\0 of I he CI, \I I
I lin l olle Star Slato
\\ I It II '1 III rt:ri "r lnllli I t. IS 0I11 or tht! 1II0st
1 \ r rUlher (lIHIIt IIlnl:i HtclJ 1) P AH!lltt
.No 1ll11.11 h If.! t \ I 11(U Il t II I I
1'IC81dont "fLI I Hill( l"Udlllg to t.1l It
plllCoflOIl,LltuLofVlcePrts/lI,1 ) ,",1111
Wtll Rouselult brellk tlte record Illg
Jeweler and OptlCIan,)1 wtll �llllk !lllllllll II nk II,LO
Hoo.alolL S ItL�I(j pin) h,"""
Als' n fino lot 01 "f .ollrl Slilel"IHe
l:llgh grlld, r pll"'"� Oll Walohes Jew-
elr) IIl1d Clu.it. �II h"IUh lIolk done
III ll) ellt nlJll"h 1111 lit
I )'" 1\llf'�II) I,pnled nndgllls.es fitt,'d
lU,\:-.ULI \IIU:-l 11,11.
--M J!. GHJMES,-
sr.1 ... b)ll) Un
011<1 Itt puhlw.tll 'JIHII I.. d
At Ihe hllllq\"'t fllIun h) Uhllll
IlIUIl Mu.rl Jlu!llIll. 10 tlH1 1I101l11JPIS
uf the P�11PllbllCdll ;";n.LlUllal CUll
\OlltiOIl III \\ 1I1:;llllIot0I1 011 H lilll
(.It�) I Ighl "ut. ludeoll I) till
G'I Ighl � 'Hg r
I
\ ,lit; Iii I hI! IIIP 111 bl! [
1I11LI(I flUli1 B,..Olglll
IlIILIl
Holllle. I, II 11,11 II"
-------- 10811\0 )UIII III II) IH LO coil nlld I",ust
In " hlle lIatch lhat
WIll ilo( I' tlllll
Also) Ollr 'P' clld nLtelltloll ,. 11\\ lIud to Ill) well selected, nnd
I!l'p;�f!���!J;;JJ�e S(ff)eir of Gold Watches
PI tlHl Onlltt sL l'IIRtP""'l(1
O\\lllJ to the llh.:t tllot \\0 hll\O
spent �u milt Ii tllll! III tUKIl g thl'
count) 13Xhlblt to 11'0 I IlIlH I illS
filii lie hultl U)I hnd "Ullle'BIIL
tlllle to u.d\ Ull.l�U tI J I IHIIO <':011
tost COlIllllg hon u \\11 fOlilld Ulil
coluOln� CI )\\de I "ILh lId\"rtll-c
mouts ot the Jocn.1 In ... rohnnta lLlH.\
OlllLllne cOlllplet,lv 1l1,S(lhoci III
stlnightolllllg out 0111 IJlIHI lIetHi
\I hwh \\Ollt IllrW Iy to hlld dllrlll"
the tlllle negleolod we hLle hud to
let the plnno conl,"t ,lo b) e1,
flltolt uo f", n••d", tlBrlng It .1\11
pUBhlllg It 'B conc rned We III
tended to gl\ _, It U\\!l.\ II i)ll t.n
but 0111 oh.erv:ttl n '8 Lh.t Lhere
IB on I) a lor) fell vot"" ,ut 11\ �ho
contest, \\luJe 111011) thtLI 500illl\o
pUld theIr .1I".Clll'tIUII I'lluI" I.
uot ono rocelpt out of tell thllt hUB
fL bullot on It Nut 1/110 ouL t ten
seams to On.11J [(I \ ott.: \ f(..I\\ p�o
pIe hllla token 11 I,�tlu IIItOl08t In
1t but Lhe numbel of LICI ,t. IB
sued on Ilccount (If the P"I"O IA "0
sml\1] thut we feAI thUI 11\ Ju.tlce
1\ I \ 011' IND DIAMOND JIj,\I LillY
ht'clI (Jure I We" 11 our IllI cllUll1l -11
II p<\<o;!tl\t �tll\rnlltle If IlJncttnll� nr Ifoil " II nlHl money" III be rdlilltle IIfllllelRlIotcUlctt'd
Prlct! nOI nlld ,1 (lO For sulc bl I
___"_�rollc" I
['loT' • "��,;;;ia Cure
\.Vl\,nted-Every Man Woman and Chllrl
H ,,, 10 PI,Vlui (r liP
Savti,nnah 'rrust Oompany
lJlldlVhlpu I rlliLZ3 $\)\) 000 46en jI,t tI "t eI, �"uo 000
::;1\\nIIlHI.II I rll�t 11111111111,1{
Will W �lllllJ.:.JI
Prl �l I I L
(Jeu J IInll\'\ \11
Vllt.: I rl �1I1t'1l1
�Il\nlllll\h GlI.
W II V 1)1\18,
�tlt) & 1 res
--------------.,�--�----���---
BABY EASE
1\ IlSIIl!;t, 11 Dlc 11 -t 01\61"S,
'" h, nAk ,I t) I\lulto III IppllOpl1
ItJOll I 1 tlw pst 11;11 hlllelli ( fAX·
pf'111ll1 Ill. !oitntlO!IA III Geolgll nt
\lhlclt �he AI,(l lUlri til I III Dep,"t
Ill( trxpllhi\\i11HE'cl toci!Mr'll\UI
II \\11) to pIP\(;nt ell':':' HSC nnthloC
1l0�f \\ hI( h 11I1S ciUllO "0 much
cin llIngn to se 1 Isin ud cot tun
FOI SOI1H:l tlllJe COllgrc..ISBl1u\.1l
Blnl\L!ll> Itll. been III con8ulL"tlOll
\I It Seol etlll) W riSOlt ul\,l Lite ex
pertB 01 the Depl1l tl1len� of Agll
cultllle lelil�l\e to Ihe necessIty
f01 1.llef of tl\o gtowel s of sen 19
Il1n<l Of I tOil In Oeolglll SOllth
Ca.l Ii 1J111 Hllli 1{11 )1 Ida. lt S08ms
thllt �ItIB It Ind ot d1Be1l90, to lilt
rllst. luL I not lllld unthltlCIiOSe
M, .hods hu 10 beHII d IBCUIf red to
ol1set or CllIO tho hl.L tllO III
sOl\le d�gluo tit Ie I.t, bnt tho III"t
n/lmod hilA done 1\ glont dun I of
del nsLntloll It n�lt\oks the boll
The Best Spring and SUDnner
MediCine for Babies ail. Chddren.
8prlllg Bud Summer brmg gravo dangers to 1mblce and clulc.lreu
Thousands ot httle oncs dlO of bo�el troubles brought on bycntlllg
unripe frUits \cgctables etc Serious TCfmlts often follow IL slight
�����rve�n��lJ o�e;l�ol�������;l�o f���li st����I�:I�d Jb����ls�;��bl��o��
babIes aDd duldren Pleasant In tastc-cluldrcll hko It
I h 'IL) of Butler, PCllnsyil II­
Ill!). 1" no\\ slIltetll1g from aD ape·
I mlc lIf t) pJ,Old felP' I h( \' lie
"I'pen!tllg �I) the othel CItIeS fOI
nsslstul cn 'levulnl thousand c lSas
I he clInso of nll the
25 CENTS FOR LARGE BOTTLE
T! your druggist hasn't It, WTlto to tho lHlll1ufnoturcr,
T. P. MARSHALL. MACON. GAo
.Ask abtm( tha FtREE GOLf]) fP.1J!G offer.
e
__�_��JA:¥:.�I--.
0" l�"duy night, DecemiJel Ik,
at the ltUdltollllnl, the fOl1lth 1I1Im
ber of tIllS season,s I) CAU m COllI se
the AIIOI LlldleB QlIlIl tet 01 I')B
tou, WIll bo preselltpd
Lbe fOllr Illdlos eOlllpllslllg Ihe
ArIel ure nll urtlstB, llnd 11IISllr
paBsed on thell leBpectlvo IOle"
'Illo program IB llnllvallAd both 111
VlLrIety lind III excolleuce, nnd
durIng the pltst tllO "'e!..Lhe)
hll\e spent III Geolgla the) hlllP
beeu entln.slllstlClIl II' rece 1\ ed
el ervII bel e tho\ 1,," e gono nnd
the nel)Spllpers along thea I< ute
bave beeu most fllltterll\g In then
eommell�s
'lhell proglam ,\III be new 10
Btutesbolo and IS snrp 10 (10 1111 a b, IllU It IB I\\atuled <il) Ing IL np
good Croll d-Alllong Its mau\, I n 1 Inil( 11I1l .Illg tl c sl"ple ) elloll
tlues ([ enLertiLllluHnt 1\111 bo" stl\lnod I\nd 01 no length III
.Japnuese Bong und dl til In fnnc) BOlllO seCLIOII" tho ClOp hllB been
costume, t\\O 01 111010 dllLl11u,tlC ,dl11ost lJllt.lll:Ily lestloyl-ld
Ilnu hUlllOIOU8 [ecltatlons VIOlIn
TIll Brllntle) bad conteleneos
d I I
IIILIt tho SoclollIl I und II Ith Dr
Ull VOCI1 800B, "Jumbel of old \0111101111) elllof of Lhe BIll 0"'1 ofplnlttatroo melodIes lind othol PI"nt IlldllS�IY, lind ASBIBtl1ntPu
songB Bung ll\ quartot Altogether LhologlsL 01 �on l\llB Bont to
tho pIOglt'lll pIOIlltBe8 to bo onAO[ OOnIgm Lo \\\loStlgntO lhe noc
the best II e ha, e ever hod In StnteB- e8Slt)
fOI some temedy IS BO e\ I
b
,1, nL �hRL IS desl,lned to estnbilsh I
010 eXpelll1\Ont fHI ms nenl Blaokshour
1 \a\ 0 n good BUW mIll unel oth
H Boo�1t MgI 'xpelts WIll soel tu produco Il\el nll[ohlllOI) fot snle locllluel It
.tl/\ln IIhICh 1\lllleq[sL �ltodl eUB
\mIIOS
from Rl1lllOlIel WIth BIX
�tl BI([ntle) I<II usn IllS be t montlts 8upply of tun bel CIIP"C
NOIJCE ol10ltB to SOCllle flam lJonglosB Ityof mIll 10000 feet por dny
I have loctlted nt Reglstol, Gn �lto neee8SILI) nppIOp"[ltlOns fOII I)e expellmen�s ]:[0 beltolos he
AIBO 3 or 4 mllie tenDls Fot fnr-
for �he purpose of pmctlslllg med- hl1s "S8UIonco whIch gunlnntoo hlS\
tl er pnl tlOull1ls addlesB,
lOme [,nel B[llgelY slloces" I ho BouthelD congless J C E
H ChIton, MeCrncklll, M D wou I til eo-operaLe II Itll hIm Oare thIS o(hce
II ARNING
All porsons �IP. '(I" oed nglllnsl
hnntlllg, fishing or othal WISO tle\
passIng all th" ]lwds of lite und( I
sign d nellr PlIltd In Blliloch Uo
("I III so IIgnlllst putt'"g Ollt file
on BIt,,1 Illncl I hIS Dec 1, ll)03
J \I' HelldrlckB




nrs. A. L. Zettler, Propt"ietI ess.
�ll 0 B Allrons lind BOlelltl \of hIS neIghbors cal e ll\ tl\lA
\\10Inll)� IhA plllt) bIOl\!lhtll\22
bllleB of Bell Islund II hloh the) sold
[It 23 conts pOI I'"uud
Best $[ 00 pel dll) House III the CIt) Good 101l1\IS I",d good
tnhle boold Whon In ]lIICOII glvo "' II clIlI
I 0 IlI1prO\� Lhe nppetlte I\lld strength
en thl! d IgcsLIOIl torj \ tf.!\\ doses of
ct 11IIbt'lhllll�t:;lOllll h wd r "Ol lab
I"LS �I, J U Se,tz or DcLro't,�f,olt
says Ihej restoted Ltl.} appetite
Wilellllllpallell IClie\ctillll!of Il blont..
cd Iccllllg' nlld cluseil II plUIIHl\ut III II
sntlsfnCLOrj 1Il0Velllent 01 tho bowels
Jhclc I\le pcoplc11l Lills COllllllllllily
\\ 110 IIcetl JII:;L siloh n medlolne J. 01
sale hy nil lil ugglst Jt\Cf)
runted ,VlIleB (11\(1 r IqllOIS
111\" of
I hllle JIIBt opono[11l flash nnd complete
A Co:-;t.ly I\ll�lnke
Bllllldcl� IlI( �(Ill'tlllle� \CI) cqwlI
IiIH OClaHIUlldl� IlIeljl:)l!iIII:)LhCIII C
or IlIHlotnlll: but } 011 IIIIP\cl be \\long
IfjllllLllwDI h_ll1gs:NcwIlle I Ills
fill ny.::pt.:pl-Illl UI1.Z1IlCbS llt ad lohn
Il\cl or U)\\ci LIOllbll;1:) Ihe.} nrt
gentle �ct thOiO Igh 25r Hlt 'V LI
'EIII'S Drug StOi L'
10BI1Hl'NDI"IW\SlSI cOR lONIS N]!j\ltUNION])I�1018\VANNnA.,a}.
DEAL[£H, IN
FOR SALE FJNE L [QU 0 l{S
WhIch I 111\, plopl\lad La sell [8 lOll flB lin) loglLIlIll1te hOllse
oun 8ell [,\111 pltl s}leold IIttontl n �o �ho
JUG 'l� J-{ A D E
All OldOlS by mlltl II til he 1'10 llptly (rllad "nd s(ltlslnoLlOn
gllltlnntooti I '\lllltpproclllte tbo ptlLlonago of my fnefl(ls
111 Bullooh Iluti tlcljOllllllg cOlin 1108
WANlED
A good fnlmet fOI tho oomlllJ
)eltt thllt cnn 'lllnlBh hlB Olin
Btocl. to tend a ono hOlse fnnl1
on slll1les Apply to,
Oolumblts C Doal
Sf'Dl, Gn B. ii. 1.8 E l't>i D RIX





BUY YOUR PRESENTS NOW
0101111 Jnr iuignu IIIlB born III
WllslllltgLolI Oouuty 0, UlglIl Mill'
10Lh 18 :!, 111,,1 died III HlllleBhuro
OOOlgllL Sop�elllbor t8�h HlOli uL
tho ugo of 21 \ ears ! l\l,,"Lhs uud
2 (itll. Ho united III�h Frenc
BOIl' Bn] tlst Church b) II profus­
sron of tnith III ChI 1St July 180H
nut! wus hnptized I,) h is PU"�f)1
)le\ I J C"bb
Since Ultl�lltg II ith the church
he III ed \1 oonsecruted ohrisuinu
!tfo, brIngIng I\lB )oulIg life In
subjeotiou to Ohrist
EvoI) aile loved him for he wns
so kind lind gontlo to nil WIth
whom ho oume In oontuot He
wns Init.hf'u l III [III duties of l ife ,
OBpnollllly"o 10 hie ohurch his eent
'
II as nev or vacant uulesa ho had (I
"Vllild exon.e On AllgUSt 20th
0\11 '''I" tll!.en SIck II Itl\ t) phold f·­
ver took hIS beo, und IIIlB nOlel lip
any mOle KInd &nd Ilt�Olltl\O
ph) SICII\1l8, 10\ Ing p trellt., BIBterB,
brother nnd nelghbol. dId nil thuy
oould for hllll, bu� It \IllS thu
LOlds WIll for hlll1 �o go to hlB
henlenly hume nud on �he ,,0010
melltlOll(ld [illLe �epLclI\ber 18th
nbollt 10'clo' k he fell lIoloop
4C�sIOl"p III Jesus 1]lf8serl sleep
From willch nOlltj av�r wtl,ke to
r-:--_A'l' 'PilE _ �3.





till) i 1111 III" �t
Xm h -l'b"




31111 WEST BROIID ',T
SA\lAr.oQW\H, GA-Com' willie you \ em g;t.Jt w l: ,I .;Vtll1 w.mt
We have tho largest 1"""lLlI1 ilL III L,)1111 ::-..::
GLISSON'S Ri\CKETrs rORE
Watcites, Jewolry, Or-
T H 001 KSDT,
J VIlIllll TIl PlOP
2n J � ffer�oll �t (nr CuugressTHE TOY STORE. �, �.
\r'-J,-!\·-J-P-R-A-N--K-L-IN-,-")'
I I{ Ol"f'l�IlA{,TOR.
JOB WORK A SPECIALTY.
ALtiO DEAl EI\ IN
VaIn.ahle· ( hi iStlllr1S
Present
NOli 10 tito tlmo to mnke hill'
whd" tho BlIlI .Illnes, or bettel
8ttll to I"�"O ,I YOlll II Ife slBter
or sweethclII t \I II it 11 IltIndsomo
upllght plllllU
1'I11S 00,1 Is II" ,$Otl.I)Al)lIly
A lovely \ 1111, Y Oem lJPlll5ht
Pll1nO Bt) 10 5 \I II h sto, I Bonk
IIntl Sellif H"lld I) prlell $210
Fuctol Y 1"11 0 $ilOO ::il) Ie 10
complete $2,000 IIlCIOt)' Ill"ce
$132500
Style 5 184 fL (j 1\\ 1\ll!,it SL) Ie
101>4 I� 8 Ill, hIgh
'lhUSA pIHIIU� 110 fllllllS1Ht! III
quultellid Qlll\ Iud Mall hUII\
7t OCIlIlOB Illu IlIgh Grade 111"t '"
mOllte 1 h(lllflltl dij I I these p nilS
hlllO b'lUII 80ld In tlte Middle 1111.1
If CIIICllt,
VarnIshes,
Ntlll.omo, llll Ilged IInel hlgitly lOB
pecled cItIzen died lit hiS hom" 11 1
UOHt (j mIleA NOlth eaBt of thIS
pllCo
Mr NellBllma \1/18 �hOllglit to
bo some iJ( ttm Oil t>1I nda.y 111nl I
Ing he ,"liked Ollt to I\lS horse
I)�
IIl1d Bllnele,llI stlOke of hellrt f,ul
ure II hIle thorn 111,,1 'illS cnrt leel III
IllS bod whele he expIrAd III t\ f, W
Illinutes
I he deceased 110. "ell knoll n to
Iho people of hIS counL)'lllld stood
\lell UlllOllg I\lB nelgh')l'I" He
1t;Il\flB IL \\ Idow and Bovernl801)8
/llId duugitlelB 1111 of IIllJl1\ /I,e
gIO\\11 nllt! IllHI(1I3d
lito lunoll\l took p'lIce lit the




.A.i;�lm lind undIsturbed ropo"o
� n broken by I hu IIIB' of foes'
Glenn was "0 pl1""nt nnd kInd
durtug all ItIS tllnesB, he IIUIOr
11lurmunnljd Dor Cl mpiall10d
Whtle he wa. youllg J\lId III Lito
blolHn uf )oung IlIllniJ JOd nud u.
brIght fU�llre befolo hlltl let Ito
reslglI' d to G"d'8 II III
He II ". blllled on tlto IIext dUJ
lit 11 u elock LOl ud ulle" IIl1d
n. large 01 tJwd of ijorOIO\\ Ing t nones
follo�ed hIS remlllllB LO ILa I"st
to"ttllg pi lee ]118 IUlle11l1 '(I"
prenched by Rev I S McLemore
p"stor lIf StnteBbol' chllrch 11\ tho
nboellce of I"s Pilot r hev I
Col h IIho IIUS Blel
Thu9 Zl llublo \c)llng Illnn II In
tlrulaon a kIlld brolhel IIlIS 11111\to. tu H\\IIIt. tht.; leslirt cilU I
mo" \Ill) Go I III 1"8 tell lei
UI'�('k, 8.Jfiul(" ;uul
Ready-mlxed i:: aInts,
Lea.ct and 011 r, t
LOWE,ST PRICES'
I N 01 t h alde COli] t Honse Sql.<Llt'
rb_. ,--- )I
�� �.
G IIIlmnteQ 8 yelll" old B v I I",
gill Ion $300 4 fnll quartB $iJ 50
EXllres8 pI' 1
II A81eln StllteB "nd hllllriled. III




nllOJi Otl n I IJ aeon
Ji'ulcher & TonoB UII Soutlt �lllln
SI I wtll htlle both Bt)les, fthe.o
illstrlllllcnLs on fxhlhltlOIl III l�
Ie, dll) s H'lUelld) r Lilt"" prICos
a,o flam Dec 10 ttl hn 10 1901
CEO j, CQLE'UlI RYE
OUI\['"I�ed li y' "rs old il, I he
glliion $2 75 '1 filii qlllll ts $3 75
I XI'Il'l'S I"' 11,1 ALWAYS RlCiHT
Gil Ira lIe I
6ullulIlr' ... -)0
W!nes and Liquors
Oldest and Most Reliable
in the South.




nox 137 �tlll.BboIUGilt! g'l\cLl Lltt! rt.:::.ti
lllsL hom 1\11 �orl U\\
-------WITH'-------
OLn KEUmr.KY CORN Henry Solomon & Son,tlll:o;Ht t LJ ruughl 011 �e.:] 11 !i \oIHIl! GIIIIllt(
�lil II ,:J
fill )UII:'S
AL 1 uUh: ,,1111 tl � lie t I rhe tnx payers 1\.le COll\1Uri up




bool," II til cloBe on Sutltl(ltl) nl,(ht
lin I �it",o \I III I'lubn )1) III l\ \�Ish
II IllId Uoll Clul Z( trel!)\\! 1:-; I
1>1"\,"(
I� I ,1" \\
SEND FOR Rl:VISED PRICE LIST
•
l J Grice
II tlIlIIIIIS ,I< GlIce II/ Snvnnllnlt
I
113 III lito CIt) on )us.Of(luy U,
( I!('P "liS plGsollt.lng hiS fIl0lld�
\I ILh ()I/� vf the PIOttlOst clliendlll"
"' I�Oi th \� lie itn\( Been
1) !leLI Ig til t.'cLlj IIpon Lhe blood II III
IIIUQOUS seduces of the system lcsLI-
1I101l1llli slntflCl Pruc75c
Llc :-)t hi by 1111 Druggists
11111)11.'1 I 1I1� nrc the besL
MI J F
nnlt opent tne dill' 111 the Ol�) on
MOlldll) on\otlte to SWlllnsO'Jro
SU�D.AY RATES "..-Jt
., r --�
IL51�-��:��1Y "�L��m�!�r�T j--AU<GUST,l.l,., GA.
-eMill BUYI H:, 01-
()ll�1 gl,II" C 1111 �I I' ,III/II SkillS ],,,) SI.1I1'
i 11,,11111'111'
1I III \ III I", I 1/:-; tit"l 1\ "I�, \\ 01 Ree'\I axIdln" HCllplltlll .... 1111'(OD1111 Stll(1B11S�
I We p::t) Ihe IllJH.'<,t Ilicukltv:cllne,
Illd malw
a "peG]eLlty 01 1'10lTl[Jt lPtl1l nt;
I ShIP Us Your OCl'ap IrOll




Co Com11lenclng Sundny SepLem
ber 27th tit,· � l\ nnll"h & Stntes
bOlo RII I' wtll soil Sundl\y Ronnd
lllJl tlcl cts 110m nil stuttOns 011
Its Iino tu SILl (lnnuh lind letnlll
IOllllO �IIP
f, I Sundn) mO[l\,ng tll1\u good to
letHlI\ unttl ,\Iollduy 1)0011 follLlw
11\11 dllte of Bnle
II B G IlInshn\V GOll I SII pt
bllt 1Il'(_�",�1I1 Y
chlllrgcs 1,,0 COIIIlI,} llll\:s mny bc IIl1uh:
'Vo IICllltlJl) (!1ll101l:!C IIIJ� Plopo:-,cd
lllO\C nllt! hope lull I elll) cxpcet LO "co
ItcflecLl\c \\IL111111HI) shOlL\\llIlc­
BI.} 1Il OOllllLj lLlltllprl:;c
mnll et In tlte Btate
l\ls COttOIl hel e 101 tbe PIlSt se\ er,tI
)OI\[S IIlId uxpocts to contillue to
do sn Hu IS II regultll BubBcnbol
to lhe Stntosburo NO"8 so liS to




For many years It has been supposed that
Catarrh of the Stomach caused indtgeslion
and dyspepsIa but the truth Is exaclly the
opposite Indlgesllon causes catarrh Re
peated attacks of Indigestion Infl&mes the
mucous membranes lining Ihe slomach and
exposes the norves of thc stomach thus caus
Ing the glands 10 secrele mucIn instead of
tho J llces of nalural digestion This Is
('..,\lIed Catarrh of Ihc Stomach
Kodol Dyspepsia Cun�
relieves all Infl:\mmat!on of the mucous
membrane, lining the slomach protects tho
nerves and Qures bad breath sour risIngs a
sense of fullness after eating Indlgesllon
dyspopsla and all stomach troubles
Kodol Digests What You Eat
Make the Stomach Sweet
Botttu ani, Rerular sIze $1 00 holdln� 2� time,
tholrlal aiEl'! whlr.h cUs lor 150 ccnlll
Prepared by E 0 DoW ITT & 00 Ohl<:&&o III
.,.:wI I:-.thh) W II Ellb
We "glet 10 8ny thnt the oon
dlttOn ot MI B H Moore II liS fjOTlCE.
not so fl1vo[uble IIhon lusL II( ",,1 All Jl Ison lire heteb) IIlIlIlOd
from lIe 19 now compllLlIllI g o( I !IJllllltit h ntlll� flShlllg, or utllCIconsldclablo pllln IIISO tl�Bspns'ng, 011 th� lundB of
�ito llndelslgne<l under penl\lt) of
!tIll
John, Clull\ley Geo, ]\[Iltlnld
I{liey Mnllnld I I Cmmlev
D A Woudcock James Bonsloy
]\[ I� AI In8 N J NOBsmlth
C N Mill sit J E Morns
Mrs KII�o Blllnd A J KIngery
J ]\[ Donaldson II' 1 W01111ICk
BOil, Wom/lok Jaspol, ]\fnllnlt!
MliJ M J Fl10h
Fire Insuran(:elt[he fllends of Col II B St[t\ugo
I1le gilld to soo hIm ont IIgalll Col
Strnnge l\lt8 beon slI"hLly Indls
posed lor the pust thloe I oel B
---_-.. ... _ ......
Mooro II ns dOlln
from A�laL\�1I on ) eSLerdny �II
MUOIO hnd bcen O\e, to NllSh, 1110
,II II Ilh 1I cal lond ot hOlsos and
I llties, lIud onmo by to S' u hIS
f"thar \lito IS Bttll lOll' SICk
]\[1 Wm Ahenln, of Blltcldoll,
Bpent ) oaterrluy In the city
'l'lle [ollm,ln!, �Illj(lnlcl l'nmpn.nlE'')
ROYAL INSUH ,NOn: o.n rp \N\ - n r F.NR FALLS­
H,'I1'W' I R-T (I' nON & L�NC'\"lImE-
\ 1 (' I rpl pselltefl In
S. C. Gro Vel') Agt.
Wo lo�uln our healt-felt thltnks
to OUI no\ghbors and f'lends for
thon l<tnduess dUllng �ho slolmes"
of Olll ,leul lIttle cl"ld who dIed
Dec 0, 1903
Mr nnd !l1Is J l� NOBBmlth
'OTIO.O"II'I'I"OA1I('"YO"r."V.TO\�""tr--
.• � ,:",••x vs> �ITL:::) � TTST1:I.,I.f..N". .. E con 0 m y
- ..J ::V..L U -
f1P.(JH IA-IIUl OCUI U",Y. � �
-----.-----
��.D as CONVINCED-'l'u eu whom It IIlny ecneern � C.
"Illttt uoli(1J th�1 vn lltt! Jilli dlloY of JIlIlUUJ. 101M. � -1)1-
nt�lIl1del..... III('.(lII .. III\lltlth.lII 'VlllllIollplytOlhe .1 n- t·ll· CJUtl)luurthcsupcrlllrrnurtorMlldCllllUl)lortlnor· Y,jCh
•
t IS unng ompany,I" 10 ""111111 re Ill".1 tnu ""�lhl"l. 1I1I11I,llled � r 1 S Inas
jult'n'lIt. or Hrook8 linch lind A lien Fhll h. mtnnr �
\Vlmlll 01 tho IIlllIUl1JIIfUl'li In tlUlI certatn Ilurl of �
'l'8�' acrc. of tumlin tbe tOth G M IJl.slrlet vI 111.\11 ttl P esent e. >.ecuutr. bUlIlIlled nurth 11), U. J finch, elilit by T Y �� r � �1"111011. l.at Nu OJ ilouth by Allwm rtuen, Lot. No .c, !!Q�;I��{\�'�·l\I!�t�:I:I��)��1:;1111�\\�IIL.�:��I�I��I���)111:11 � \ MUI�I(,ltllf1HIIl' JlI�l\lli4 nttrnl'-� Whieklee, Brnnd ios nnd 'Vines. Deniers 111 Pure \VhlSldos, direct
lmme nlace. .. loi<llll'i fur tilt' uhildr ell lolllll keeps from first hnuds.
Thlllltlll)]JI'fl,tlon I!I 10 be nmde In order-to re-In- 'ji thotu trom t.hu st reuts nnd pllll'l'l'\ �
VI lit In ouu r IIIOrl! II lI[rl1l>I�Jlrol)Crl). nearer scnoot '/ LhuL n ee worse. Uur l'IIIiY pn j - �CW, 'rill. Dee 6th IOft1 ta:
MuryJ �lllCh. GUllrdhl.O, �
I1WlIr!i plllllil plnc'l' wi tlun reach nf!.}
� ev �I ybod.v And mery 1h)1Il� S Or-der-s flilctl wILli promptness as SOOIl (\8 Rf'colvCII.
� PIANOS D.ELOW, FIND OUB PlUO.E;I'J,
l>.
•
;. l:lQUA IlJo:S ,,�r, Itl ::;IOtl
� UPltr(}II'I'� :!;I()O 10 �G()()
v GRAN DS $ii(l() tit :!i1,()OO,
:. ORGANS.
v
� FL.\.'l' TOP $ao to ::;100
; \llH RO I� '1'0 I' *7fi (0 *1fill <
y, M. 1<'. ANTISEPTrO TAD- I
U8t.;D OlWANS :'Iii 10$IiO.1
� Regina Music Boxes. �
F'OR �lIt� &; WOMltN", 'I'he,"'l'nh � :;;2010 :Hjll()




I,os,tll'ely !)ure the worst Ollies qUlokly � Cecilian Players. ',l
I\IHI WILhoilt risk of striOLUrt!. '1'h,' �. �I
AIIlgaLJ"llIultiellb Cn., Chnllestoll, ti. � ,250. �
0., IllJlil LI1L'1Il nllywhere, on reoeipt of II Rnsy pnymenr. �
$.00, HI plalll punkagc. DruggiSts sell I -------------
them. � PIANO BENCHES �
� S'l'::>OLS, SUAH.li'S �
� CABINETS, �
:.; --�
Stump Puller � �MALL MO�I�AL IN�TnUMENT� �
;, MANDLINS, -1
GUI'l'ARS, �




Ben 'rlllllllln'll S100 Bill.
SUVlLtltlllh, Gu, 12-(SIJHCild )­
Thl' 00111 111 II 1'01 u 1 bank 11I'IU \\lLI!!
no(,IO"d (lldllY thllL n. 1)111' hund recl
dolll'" "til p",,1 If) H"ItIlL,'" ]l""
'l'Il lmuu "" pu rt. puytlWIIL 101·I,·c·
turo Itt' deil\('1l dill'\(' 'dc\,l'lnl tbl\R
ngo on 11l('U plllhlelll, wus COLlUl,!"r­
felt Senulol 'I'i llmun IIf'poSlted
It with t.he fi uu 11('111 I cit'rk of tho
seunto IiOOIi utl�1 lelL\,III� til.\.vun­
nuh, and so perfect "ILS Lho coun­
terfeit. tllllL It II us nut d 1900I'Orc<i
until presented 1,0 tho truas"ry dA.
pnrtmeut. Tho hill WIIS on 00"·
trn! NlItlonld hnuk , I)f Now y"Ii<,
of s�l'tes of "'gnLy-t\l'() The Imllk
hus oluo of dOPIJ"ltuI 0 .. 1'01 n·
mont soarrt SOl VIce 1I1t1l' hel'o look·
Ing .ftol· OItSO
BUY STOUt( NOW, SAYS
I:WLLY TO I\IILL8.
Nt'\\ Yr.rk , 1)t'Cl. 7-{tipt·nh,I.)-A
1111111 w411 II wit II I Ill' AlIll"'\cUII :il'inllt r :
.\ I 1111' (lilloit' 01 II\ML eeusun WI..' HlIVlIlI­
(I II till 11I'1I1'f LllIIl tilt' AII1t'rkllll i I'OJ!
ttl 111011.4 wullid Iw 1lllIllt'tlttulI' to 1111'1'1"
1111' tit 1II1I1Iti .AloLI1I' 11I'g'llIHlllj.{ III tldri
r!t'/Hwn \\1' 11'ltl'IIILet! LillI! �nllIP hl·llef.
wlth II IlItK bl'I'1I l'lIn:il�l.cIlLly 1\1111
pH.tWilt'IILI) udhllrt'cl "'0 by us tu LliI�
,111\
Now, IIflt'I' It ctllupif'tt' VlIllilt auun ,
hy I r-Hnhlv 111111 rl'c'ogJlizt·tIIlUlIHlrllll's,
hllllllllllg' Lilt! r-cnaus nurcuu uud t\lt,
hili 1'1111 nf "'11\Li II('S, hope, w\thollt
Hlll'I1IH'. refvr LU, 0111' fl Ctllll!lIL 1\1111
urgunt nppI'nls to Lhe Amurrcun 811111•
uer 1I11\llc ullrll1g bhu Illlstl'igliL IIHIlltils
(to buy hiH ('uLLon) IIIH.1 llIal,!! OIW more
111Ipcn.1 Ln llie SUIlII! l'Ol'et.
'1'lwor1t'� HI I! VUIII 111 LIII! fIH'C of Llw
nU1Il1I t lOllS ('I) II fronLlIIg tlre.l ItICrlOll1l
811111111" tud I). 'I'he OOllllllerclal orop
uf Lill' pn'!wIIL liCUSUII "nil fud to lIIeeL
Lht'tlCIIIIllillii 01 Ilorlllill nOll811J11pLioll,
Il'sltlru LIIl'IICI'l_ISHIII'Y t:(llllillblltlll1 bl'.
lo¥l'lCIl rllW IIllltA'rlnl nlld IIIUlIlIfnt'LlI1 e,
(b) I,WO,Ooo Lo 2,OUO,OOO bnlcn,) I LIS
Lht!1 don' Ilile lQ mnke Llie burt', S(lt'l'lI­
InLIVC IIS:;t'llioll tlllilo Lht! gO\ el'll'lIt'nL
t'illm,llt'" UI'" tuu low Unwc\ 'r Ctllll-
101'111Ig' fur Lhl' lillie bemS' slleh g'lIess­
Will 1< IlIlly bt', H IS Illlslenl1l11g nllll
fmug-IiL with dislttlLCr Lo Lhc LexLlle 111-
111ISll) of II1Is COUJlloly.
'I'he I nrc witCH lU prepHllllg LIlt! go\'­
ellllllt'nlo I cpUI L.", Lhe IlIIpnrLlullL) wiLli
whllii J!111)lIIIULIUII IS weighed, and the
UXol'IlLIOIUtl fHOIIHI.eS aflordeu 1m the
(ulh'('LIOIi of tlntn nre su IliClt!1t Ii gnur­
nnLCl' of Lhl'1I fl\ll'nes� "lid u[ thell' ue­
('UI UI Y II:, !UrullHsLs
'J'lle CCIHWS IJlII CHU ,dOIl� IHUI 1II0!'1!
l.lmli (100 CHII\nRSl'rs I1Illk� gill LO gill
III�Jll'll,ltlIIS 01 LhelLl' distrICts. The btl-
11'1111 of l'itllt"slIOS hall l'iQlIrces 1Il00l' ex·
LeIlSIV!.! IIllll l)rC�ulIIl\bl) nB rI.!IHtbll!.
Yet. \\ Iii loull Ii 8c�r\l; to be PCoSIIIIIS­
tlO we nlHkc II1Is prcdlclolOIi 'rhl! t!Btl­
millie or 0,\)132,000 bales illUde by lohc bu·
rcnu of slnllsLIO� IS too Iligh by 1I11llly
thommlliis (.If Imll!8.
UIIIHIIIISlI1IWl'S, rcferred Ln III (1111
prevIous (1I'uulurs, I1I1tI oLhers, lo)lllt
IIl'cd lIut be ellL�l'etlllltll hel e IH)IIIL tv
LIIIS. �u fur II� the CI'ILI( 18111 Lltnt Lilt!
CSLllIllltC IS too ('()IIServatl"c it concern·
ICiI, we believc lih� burt'lIl1 would tlnV!!
legunlmillo highly IIIlWIOC, III view of
Llle pl'evaillng IlIgh prlce�, to bnve
piacull ILti tigures one bale below Lhe
111111llH!1 IL:oI Illfullllatioll JIISLlflCti
A \\0111 ,IS to COIl�lIl1lpt..IUII! Lust
ll',11 t.:OIl:,lllllptlulI of AII1CrlClI1l COttOl1
\\'115 l'SlolllHlted by MI' Ellisun Ht lU,
M40,OUU hules The auLulIl IlllpHI'Cllt
ClJll5illlllpLIUU WI\H 10,890,000 buies, 1I11t!
tllI� III Lhl.' 1Il(� of curtllillllcnt 11I1i1 III
IIJ1Hll Illstalleell' tillS country, Groat
Hlltall III\{t un the continent, enLlre
�u�pemilun 01' 1111115 llliC Lu exliall8Leil
sto(Jl(s of rnw cotto II
111 OcLOUCI Just past Mr. EllisoTl CSt.IM
IJlHtUtl tho wOlld's lequlrclllt.!lIt of
.r\ 11Il1 WlIli ooLton for Lills seaSOIl aL
lO,87U,000 bftles. On Nov, lOth, whell
liutltOIl re,\{ hed :H CCllt�, he re\'ls�d
I IllS l'SlilllJlLc lind plilcl'd It nt 10,500,000
bales) predl(ll,llIg evell smaller COIl­
SlllllpLlt,n III cvellL ur IlIght!1 prlt.;cs.
11 ere IS ou I' cstlllln te 011 UOIltHllllllLlO1I
H.IGH'I'S OF NEGIW 1'0 BE
LOOIOW A F'l'EH.
Wnslilliglull,l)t'l. 12,-'I'lic Ht:j)uh­
)itm" IInllUluli CUI1\'l'J\llun will be he It!
III OhlCIll-{II, hl'gllllllllg nL 1I1}01l UII
Jun' 21 IIl'xt, Uw Hepllhlh'an IWLlIIlIlI1
1'(JlIIUtiILt'I' !t'UI 11I1l� t.hls ('UII( ItiAltln lu­
lillY lIuli ndJoIlI'lIll1g SUbJl'CL to l'nl1
JJllo�8bllrg 1I11t1 :iL, LOlliS WCr\! IIVI\18
of Ol1lrngn 101 tlH' COIIVellLIOll, J�lIell
mty WILS "I'll It'pres(,IILcli III IJlIILllIY
bcftHc tilL: COllllIllUCC IIlltl clll n nbu
fwd ('ll.'i�1 oll'e':'1 t,o 1111lkc. PII,lisi)urg
ollered $100,000, '1IlOllgO, ,76.000 alltl
Jl IlItll, Ill1ti '1.. LOlliS $4-0,000 I\III! H
Imll Tho vuLu sLood 13 lor Ohltmgo,
Revell fur PILlsburg nntl OOt! for :st
I_..oul:;.
Thl! work of Lhe COll111llLtce WIUI har-
11101110118 Lhr(lllghntlL ILS upen HeSSIOIi
tolll\) WitS ,iLl.until'd by mllll'y Rt'puhll­
Ultll IllemlH!I'S of Lhc hOllse. Ol,\!t!11\1
minor (jUC�LIOIIS were reft rred Lo
flIlCClIIll'OIl!lIl1ttees. [Jlcilldrd III ttliS
lIsL wn� lohc rcp! t's('ULaLIOIi !tI�kl'd fol'
by rorLo HI( (I, lIuWl\lI nlHl LIIZlfll, Lho
sOllllllflWc j)lobJclJl lind loll(' puliLII HI
rlg-hL o· Llw ncg-In A I ()111111ILLtl'
hl'udell by Henntor �('oLt, of West! VlI­
gillin, WitS 11111111.'11 to IIIHI\e all nrlllllgc­
IIlcnLs fOI lolle COII\ eIlLIUI1.
'1'111' (.01111111 Ltee 111 l'S:CQIILI\'e scsSlon
oOllslIlcrcd Lhe qllestlOlI of IHIIIlliliing
delegllLcs LO Lh� CUll vCIlLIOII f1'0111 POI Lo
RICO. 'I'he muLter WIUS rofel rell lu n
OOlllllllt..Lcl' wllluh hllS }l0WCI !:Hlllply Lo
lIIuke rei Ollll11CntlnLlolis to Lho CUII\'el1�
LIOII, but 01111 rcpOi Ii as lo 1II\Wl\II III1lI
I�uzul liS well.
Eij:,'IIIItSUI liS a pohtwul fnoLol' is La
bo IIIVt!st,lguLcd hj U COll1lUllLcU wl!lull
Illso 18 Lo Luke LIP the que�tloll 01
gill\) Rlllcelllg Lhe rlglJL� 01 negl OOILIZ·
ehS,- 'l'rlls' OOlllJllilitce OOIlSISlos (,I
GeOl'g(1 H. Sheltlon, Nc\\ Yorlt, �llIOll
'J\ llCll'lOk, OhiO, J. E. Adtl1uk:" Dela­
wnrl', .r. '" Lyons, Gcorgili.
!(r, Onpers stinled 10 Llle nOm11lllo(,pe
tllllt IllS 1'lgllL tu SIt; liS Il IlIelllbm' of
thu OOlllllllLtee h:1l1 bccn questlOlied.
01111111111111 U.llllIll I cplleil LhnL IIlIller
8 l'csoluWOII Htloptcll lit Lile InSb C()I1�
vcntlon 110 011(:: could qUtJaLIOII his
membersll1p. '1'h� pro1icst aglllllst..
CUI)erS \\,115 was hUll 011 tile lublo.
A comllilLtec to IIInkc Ill'rllllgullIcllts
for hohllllg t..he OOIlVOllllOlr WtlS lIamed,
oonslstlng of Scnator N. B. SaoLt, of
"'cst Vlrgltlllt, Ch,III'IIIHII, �cnJ\Lol' U.
A Hallllll, POSllIl!lStCI OCllcrnl JI. C,
PliYIIC, ll. S. New, LI\(\11l111l allli H, B,
Sohnetder, Ncbl Iiskn.
A rcsolllLloJl was aliopted IW('fH'llb­
jng th,ll, Llle COI1\'l'nLlol1 sllullhl he
called III Lhe extlcL IUlIgunge 01 t II(: ('nil
of ]000, givIng t..o Lhe 8L.llot'!i f01l1 lIelc­
gaLl's lit Illl'gc .lIltI Lwo delcgllteii lor
enol! uongrcsslollal (1lOLrlot 1111(1 Lo I hc
LerriLol'lcs SIX del�gaLes cuoh, Dl'le­
gnLcs Illll L be st!lelit�d prlol Lo .Mnj :21.
'I'he UOl1llllliLcc ,UIJOIlI 1I11t!11 to IlIl'ct
III Oillungo nL the (all of the ('111111'1111111,
iJt�:l:'s ERrl� Risers
Thb qamou!J little pille,
of A JIl er 101\ II (.otton
II]�VCI Y bill!! 01 A.merlCan cot tOll thnlo
AIIl�I'1(J1l CI1I1 jlltldllce 1\IIt.llltJ more," Lt
IS !luL Il qUl'slioll of prlge or the 1I11m·
bl'1 ot b,Lles, bu� how IlllICIl Lim �Illll­
IIt\l� "UII gctuLallY jJrlce. 'i'h!! foreign
:;lllllllCI It>rllllCd a IC:J!:IOJl IU8t yenr anti
III' 1i,Ia bt!PII 1J1IYIJIg IllS col.I on e.lI'ly,
Till' A 1I1t'I II III �plllilet hns Ilpld buck
rOI IO\\l'1 III H.\(!S The expol LaLlon of
uottUIl Icvcnil'i ,l I.;OIlUILI()1l Lh.I' spello
IJ"t'lIll'IHlotJ!'I loss l-<) tlte .A1Il�rH'1I1\ nlllls
IIl1ll'SS 11I11I1t!t1mLe SLCp� :trt' takcn l.o
I('medy It
I.llt'lL YCllr wc hilt! II 1.1J"g�1 crop t hnll
thlSlllltl tll(, t:)Cpt.Clllbcl 1Il0vemenL wns
tilt.! g'IClIll'sL 011 I cool'll.
1'11I� YI,.II \\ ILh a sm,llIer (rap 1\J1r\
till' lII()\l'IIlCIIL.I month lute, �:l;),1119
IIlUI'C blllc� h",11 bcel� CXpOi t..ell lip to
i)ect!1l1bcr Ith Lilan �lt Lhe snlllu LIIIIU
!JISL yelll LnsL week 110,000 11101 c bllies
w,"IL'l'icl1LllbIOIllI LllIlll III Llle COII'::-.­
jlOllll1l11; wcdt lust year. At lel\st 50
1'('1' oeuL of tlll� yeut'sOI'op nilt'Ully hilS
ht'ull t ngngl't1 101 ex-porL. 1 f Llle fol'c·
19'1I IlIill� arl.! tll gpL Ihell ('{)ltOIl Ill.
lowt!1 J111('CS II Illl'llllS that tile J\ mCI-
1(:111 HI"IIII(,15 Will bl' 1I1ltiersohl nnd
d II \'1'11 out uf Llll' 111/\1 kt.!L�, buth nL
hOJllc und abl'olld,
'l'hl'r{'fOl l' we SIl) to lhl' A mel It nil
8Jllll11CI 'W1I1 YOI1 nOllt..lIlUC LO let
Lhe rort'Ig'lIcl g"l!t IllS ('Ott<lll lit low
Plll't'S, \\11I1l' you take the lelll.lIlltler
lit lilly figure I\L whlflh jOll (1\11 bill' IL?
1IIIIgh us coLton IS, cotton IS still too
low It
'I'he OOlllll1Clllal (rop of In03-31
III 'Jll18 t,he lIoltou growll nllil pwkclI III
t "mH' "IMr::! There IS 110 8111111118 01
I\lVllilbll supply La fnll back all 'I'ho
pili l' ,1\ "'hll'h YOIl cnn buy flltUI'CB Lo­
tiny will bc I hl'lIjJ III Jl lcw mailLs.
Unll':'s yon l.1I1Ler Llle m,lrk!.!L aL alice
HlltlllllLu'lpule youl' 1'�qIlJtellll'llls JOIi
Will bc 1 olllJlelleti to close.
UIII'IUilltlcnL will 1I0t.. be 011 shorL
Lillie. I twill bc abooluLe.
It I� liSt 11''''8 to prelllcL wllnt yOll wlll
hl1\I'l.O PH.' If you Wllit. Whlllo dOt'S
HflN'lI, �Ixll'ell, l'V(l1l t\\clIl.,-fhl'
{l'lll'i a pOlilltl 1lH'IUI, wht'li YOII call1loL
�t'L tdll' (ottoni'
OUI IIlh ICt' IS to hUj 110", 11l'fol e IL
IS too lUll',
R.'puLJhealls Arc Chal'Y.
'1'he Ih.!CISIOll of lohe nnLlOlInll'olllllllL­
Lee to luwc Lhc RepubllcUIl COllvcnLIOII
Lu ,talk nbouL Llw t.lPltol liS t,o thl'
11robnblu tlnte of till' !lei IOUllIlIlclIL 01
congl css, ,lIlll Lhe flu.L tie,v('loped thaL
there IUili nlll.!udy bt:'l'lI (Inure 01 less
exchllllge of \'ICWS Illl1nl\� IC.Jlicrs of
sCllute nllli LI1U hOllse of trlle qUt!:.tlOlI
�l'he OPIIIIOI1 IS (Illite gcuClal lllllUlIg
Litem Lhnt It, Will hi' po�slbIL' Lo I'un�
olude Ihe worlt of the SCiiS10ll by ,Jlllle
1. RepublIC 1\11 leaders gl'lIl'rally IL'el
Lite nd\'lsnbillL-y of lakllig 1IJ1 1I:, f�w
questions lIti possible aL tim; sI'ssiIHI,
nnd Lhe H.epublllllll st:II,ILol':, an' 1 ry­
ing LO SeCUI e Jill ngll'(!1J1L'lIt WILli till'
bouse La lu.lJourll 101 ChlistlllllS nexL
Frlllny. Tile t..reuLlcs wllllluL he Lukl'lI
.p uJlLiI uftci the holllll'l n·cess.
I have tlltee ttllprlJVe<1 lots, on
lila.t Mnll1 St, and (JIle SIX loom
AOUSO WIth a bal n, gfmlctl !lnd
".t·buIldlng, cOlnpl"te nnd 011('
small lot WIth threo room house,
all In East Statesboro. Wtli sell
reaionabl , al1d on eflHY terms
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StulUPS and trees from




. taml a strain
of
Pounds.250,000
For flO" t1lustllllOd catalogue,
prtces 1It1r1 tel illS, "ddrASS




D S WILL[A�[SON 11'"r the
Longpotlcl, Gil. St"te of
M. M. WILLIAMSON Ooorgla
Vld,dla, Ga .
Snlll(lic 011 !.!xltlblLIOIl llti above plllces,
12t
LOST, STRAYED or STOLEN.
Otle cnstl'l1ted white pomter dog.
Dog hus yellow spot on hend.
Any mfol m ..ttOn ns to hIS where­
abl,uts WIll bo !thernlly rowarded
by B R. Ol!tff, Vall, Ga.
WARNING
All pnrtlOs lIre hereby wlIrued
ngalnst hllntIt1!:;, fishIng or other­
wise trespassIng on the lands of
the underSIgned HI the 45th G M
Dlst. of Bulloch county.
.J 0 T"�pnell
Doo 1·100B
131 Un .. "'han A Plaster.
A 1111'('0 of IlllJlllel II:unpcned With
Olll\lllbcl'llllll'� PlIlJI Onlm nlld bOlllJlI
011 the flfle( tell jlllilis, IS bcLtl'i" thall H
1)llIstel fOI II II\IIH' !J.le k nnci fol' PUIIIS
III Lhe Sltll' 01 che:;t. PUln l.Lilll1 li'ls
110 811j1crlol itS /I Illlllltl'IIL lor Lh� relld
01 tiel'p scrltit'll, 1111150111111" and rhclimnLIO
pili liS, r.'01 �"Ie by \\' II. ]);1118.
A glnss or two or wuter taken hldf
llll 110111 befolc bll'.lkillot \\llIlIslInlly
keep Lhe bowels regulnr Hnrsil CII­
lolmrt.lOs shoilitl he 1\\ (lIdcd. WhcJl n
P"I'gIlLI\C IS Ilet·(]\:!t!" Luke Ch,lIl1hcl­
hun's t:;LOIllHI h I1ml Live! Tabler:,.
'l'hel III e mild 'IIHI g-enlll' III thell ac-
tion I'i'ol snle bl all dlllggist.
Jllt'ic.s For Cunt.empt Un!;cJ!.
.Jlldge BIll tlett hns IIltroduced
tt bIll prOVIdIng for Jury trlltl of
cuntempt C!lses In Fedoral courts
110 has also Introduced n. bIll for
n. public Illllldlng [It GItOin, to
oost not exceed I ng $30,000 Sell·
ator Ol",y hilS Intloclucodll slmllllr
btll Itl the Sellflto,
Clu", man Jenl"tl" of the House
,JudICIAry OOmll1lttee atflted to·
dllY th"t he \\111 not IHLme the
Buh·commlttee to consldel' tho
Impenchment onse of .Judge
Swnyne of Flol'"ll1 untIl "fter tho
Ohltstmns recCss In thg mOlln·
ttlne ho WIll tllko n.1I the pn.pel·s




'1'0 tho helts or next of kill ot E.
Johnson, deoottsed
Tho 'Bald deoeltsod wus shot 11 nd
lulled In tillS Oounty about .Jl1nu·
Itry 1 st, ]I)\) I, nnd lei t an estate
n.mountlng to $37284, tlnd ns no
helts havo I1ppettl'ecl to chum sllld
estate, I h,IVO filed a petItIOn to
have the same eschcfltod to the
::.tn.to of Goorglll, as prOVIded by
law. TIltS Octob8r 10,1903
.J A. Branne", Admlnlstmtol,
Stutesboro, GeorgIa.
NOTICE
A II persons n.re hel eby warned
Itgn.IIlSt huntln� fishIng or other­
WISO t,ospnsslng upon the In.nds
of tho nndol·3tgned III the 1320th
("strICt, G, M. of Bulloch county
under p na1ty of the law.
B Oobb R F PlII'lsh
.J 0 Pn.II"h .J ]II M ILlcy
l� V]lllncy Lonlsa Hodgos
W S TIlIpnel1 J 0 I�dcnfield
�I rs B Cobb W W Brnnnen
:Mrs n D HendrIX
WANTED.
Onl' mnny II I('nds to know thn.t
Our OhrlstlUlls, Shllves, nlld Hltll'
cnts, hl1\'o III t'Il'od We Will be
glnd fOI you to mllke OlLl Bttrber
Shop, your hcadqnnters, wh tie lt1
town Oourt, n.ld O�t1st,mns week
,Vo employ good, slulled B,ll'bors
SlLme SOIVICO Lo ttll Tn Illet nn·
IJelltablo San It!lry Bnrber shop
SOl VleO antlseptlc Try OUI' mns­
sago shlwo ltS n. wondel', ll' fact
Its tho town tulk
Wo nso NowiJroB TIelplcldo
Yours fOI·th best serVlOe
DeLolLoh & Rnlllln Prop
Tlfl Ji'olguson, sold 111, en, lond
of .)orsoy cows, nt Stlllth's .tllbles
to<iny The bIddIng WlIB llvoly Iand PIIC0S wem fallly sntlslactolY
..
Wm. BEAR, rlanagelt,
414'U1Hl 416 Liber-ty St" W. Savannah, Ga.
So you get the BEST for tho LEAST .l\10NEY
and no chnrge for Jugs or pnoking ;
UUIU"'.
X BIIlU GrJls:I Vallcy nyu









PcrGl\\ X Now I�llglnllll JlIIIII
'1.2ti .xX Nlw Itllglnnu nUTll
�:33 SL. CIOIX UIIIII, 11llporLcli


















I.c\\ is 1106" $12,00
$1.60 WllsOII 12.00
2.00 OIlIIlHlIIWl'nlth, very fille 12.00
S.OO XXXX linker • U.OO
Joel(c), Cillb 7.60
2.00 Olt! Nicl< Wllllllms N. O. Oorll 10.60





A Pille IInu Pen('1i fil nndy
8 yeur 0111 Applc& PCllohBrantly
We make tl\:lImported Wll1CS lln((Champn.gnes nlwny" on hfll1Cl.
chalge for Jugs or ptwlong
"PB,OMPT S:f-IIPMENT," our motto.











Intelest p01l1 011 time depOSIts
Accounts of ]i'UI melS, Mel'chllnts nnd Othels, sollolted.





'" S rnld� rOltlllS,
S. F. OLLIl'�,
M. !l . ]:fOII.AND,














B. '1'. UUll ANB,
'l'IlANSAO'l'S A <:h:NIi:HAL BANKING BOSINESS.
D. R. Gnoovl Il,
J. A, FOI OInm,
J. W. OI.LIFV,
:J. G. DLITCIl,
CAttllAIl'l' OVEIlALLS, SOT.l) BY E, O. Or,IVER.
HOLMES �� CO.
Comlnission Merchants
227 C()ng'l'ess St. West Savannah, Ga,
Solid Consignments of Poultry, Eggs, Fresh Pork,
Syrup, Sweet Potatoes, and all kinds of Country
Produce.
Will handle yOUl' Shipments to the best ac1vanta,ge
and mail Check clay that Goods are Sold.
NO'L'JOl� EXCllt'sion Rutes to "Winter Re·
SOIlS, via
Cent,l'� L o[ Geol'p;m Railway.
Ji;xcllr:;IOII LUlltuts J11'l' !lOW Oil salc aL
nil tlCl<l'L slatlollH 011 O(,lltrnl ot GCQr­
g'1Il Hnllwny to Wllilci' rcsorts In ]1'101'­
Hla, Dubn, NIISf5ntl, etc. 'l'lOkcts will
bp solt! dJIII) LIP to untilltcilldlllg Aplll
lI011! IDOl, 111l1111'tll(l1tla.y :lIst HIOJ fur
n'l 11111 IHlSSIIg'1' '1'111 (Jell 1 I ,Ii Ofll'I'S 8U�
1)1'1101 I'll itl'tiull's nlld LII\IH SCI \'Ieu Lo
1!'loIHIIi
FOI llOk('t� II1H1 11((11111011111 1llforlllU­
LIOII apply to Hellr(J�L IIg�lIL'
All porsons "1"0 hereby notIfied
not to hnnL fwd tlesp08s In un.)'
wIse on tho IlLuds of tha under·
slgnRd under tho pemdty of tho
Inw' 1I1rs .Julie V DeLonch
G 1;; lV!lson 1 N Rtapletoll
'l' A Ilnntla .J C lJunmalk
.fflL110S DlIVIS .James P Wlltte
J[nl'ville, an. Dcc 3, !!l03
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA., 'l'UESDAY, DECEMBER 22. 1903. VOL. 3,
Tho tntesboro 1 nst.itute hns r OIL MILL STARTED Ilust clused It very successful term Tho Bulloch 011 Mill IS nowOn !1'mlry n recess was tnkou to runmng on Iull tune, A an.mplo
tho fil"t MhncitLY Itl Jnlltlllry. lof the Ollnnd tIlenl Wll' sent ttl
Plol '"cklng"r IS hIghly pleused I to The Ne\\s vOHtenit�\' nftol'tloonMI' Ittld M'H ..r. If Oross nrrlvoll Jut Lito sucllo•• of Lhe 11111 term, \ nnd, wlttlA we nfA Itot extJoll,s
on
on Sltndny evenldg fWIIl II short I I I Itwit uo to 1,0 I� vet") nrge nunt lor cotton s e<1 011 flltd 1110111, yet It, hUB
brldlll trIp to AtlgtlHttL. They I f I bl01 P"I'I s "I' t 10 ptl IC te{'{1t the nl)pelll'nnce of tho "pulesttlfl"
were mMl'led at Lumbor Olt.\' on
1'hulSdllY, 'l'hny Me honrdlllf( lit �1t'"'I" Jl'HReBt'lltlnen
ttnrl \\·nl. Mllllngor J. \II WilSall £IIVS thoy
the honleof ]III' nnrl Mrs If S tel' M�Dotlgllld, of Stlltc.bol'o,
hove II g ad Jot of sOl,d on hnnd
1'o{'{sh on Sou tit �lllIn st. lind Chllrle), J�(""'rds, of Bltlch·
and tho mill WIll rtln on ftlll tIme
1 I f Atl f
herAllft,I'I·. It tlll<es II ton of scod
I nm '" tho mllr\,At to soll pUlnt tall, "If' 10mI' 10m
lens ur
tl I I d pBr hOUI' to I·tln tht1 nltll
TI"s IS
allow mo 1.0 makp \ Oll "noos.
11' IU I "Y'
-
I
0110 of tho bIg IndllstrlOs of Stn.te.·
A.J. F'lnnkltll �". R, E ]l{nlonehnsplll·chn.sed boro tlnd wa aro protld to Ree
The Btl lloch OIl Mill Illllde Its IllS f"ther's fUI Ill, near Zonl', "lid us sueces"ful openttlg
first run yestf'ldn\', nnd til<' ('ntton will mO\'A to It B!JOrtly
seed WII8 1110(\.) Into ml, me.nl, 1111(1 A cltlzon "liB III hom the COUll­
h"II.. 1I1n."I'C!' I' .r. W. WlIson IS '.t'Y Olll! dfL)' Illst. weck n.nd slLld
pushIng the IHI,ttl,"<. ,tlld Stul,"" "lid Ilke (,'J .ubscltbe to Th"
bOI'o has the bost pl!lllt Itl suuLit
I
Rtltlpsboro News but the prICe of
G Ol'glll $1 no per yeul' ,"toO much for only
Brtllg youl' wn.tehes, clocl,s 111111 lu4 pt'l,nrs." Hlsofferof75cents
Jewe!t·y, that need replllr to J.I \I IF ,Io .. !tlled, he Ihen proceeded toE. Bowell. blow In U 50 in nre work�
Rev. S. W DlIBOSOn.cCottlpanied! MI'. G B. DaVIS, who hns beo"
by hIS brtde arrtved ttl Stst�sbl'ro studYIng low lit the Mercer UUI.
O�, Frldlll' evcnlDg from Norcross verslty returner! to h,s homo It1
Georgll1
.
where they \Vere Illllrrte,j �·.lIteshoro 10 spene the holidnYR
011 Tuesdll)' They Ill'e bOlLrrllng tit Ho WIll leturn on thp 5th "I .Tn.n
plesellt ut the home of Col nnd The fl lends of Han, D. L Kell·
Mrs. R. Lee moore, after .JanlHll'y nedy, of �[etler, are glad to seo
the first they wtll be ut home to hIm looklllg 00 well The doctor
thelt fnends at tho VlI'gti MOllre spent yesterdllY 10 Statesboro
hOllse on Sonth M'111l st,.
CHRISTMAS.
We sell all kind of Groceries and meet ail kbicl of Prices, and, We sell cow feed
soon arid late, get our prices wphn in 11ee(l of any kind of feed, either for
your self, cows, horses and hoges. We:t;nke c(llllltry produce in
exchange for goods. Call and See Us.
YOURS for BUSINESS.
"T. B. MARTIN.
Citl'011, CL1rrants, Seeded Raisins, FlgH Nuts, Oloves, Spices, Cinnamon and Brown,
Sugur for Fl'Uit Cakos, Any ldml of Sngar you want, in our store.
We Handle Florida OlllngP�, rlilt'cl flOIll Floritln, ill InlD:e lots, nlld CUll give youa clo8H pl'il'C by I h� Iwzl,tI 01' by hox. We nre hllndlillg all kinds of
Flltit Illld Nnts rUI Christ,lll,l9 Trade.
FIREWORKS
We have bougbt a la.rge lot of FIREWORKS and will give you a good price on
th m by tltfl dozen or gross I and our goods a,l'e guaranteed to btl the best.
InSlH'anCe,
I!'or PlotoctJon of y"ul' ploperty
ngatllst los" by FifO or lll{htlng
Old I on E D, HolIlLnd LOOlLlllgt CANDY!
Change in Trains. �'.
The Oentltd mlhond marie n.n
IInportn,nt chunge III trllll1l8 YOB­
tCld"y, Tho heIght Ilccomlllocl,,·
tlO" will leave Dover ut !I bout 7
We have the best and fiine;;t line of CANDDY in t\tatesbol'o, and can solI iL to
you from 8e to 50e per pound.
III the IlH1rnlllg ulld COllnoct, With
the Dn bl til rflssengol tmtll nt
Stntesboro, u,nd CO II tllltlO Its rUII itS
fflr n.s Stillmore, where It will stop,
Itnd letullJ to st,.tesboro fit 2 P 111
CROCKERY!
Our CROCKERY WAR I!: is lIew and pretty, you can get one pla.te or hundred
plates( and same way in Cups and Saucers you can get as lart;o a bowl
here for 20c as you can for ooe anywhere else. 1 will sell ytlU
CUPS, SAUCERS and PLA'rES, cheaper th;an :lily body el;:;o 1ll
town can, }mtl all you have got to l}ol to gil ,lIld otheL' llt'()'
peoples price And then OOME an(l :::lee OD H,::;.
Will hllve oystHs for stIle eveDY
TueRdny, Frllln.y nnd Sllturday In
connectIon WIth Illy fish.
IV. B Iv! I1rtlll.
Mr . .J. M Putrick one uf our
well to do yonng form&r residlDg
lIoar ]I�llllt, hus sold his f"rm and
wdl sell hl8 porsl.lunl property ou
Dec, BO, lind move to OolqUltt
County. lIfr Patrick wdl make
Coldnltt a good CItizen.
Nogg will como high t.hlsOhn.t·
mns, "s eggs n.re way up nbont
forty cents a dozen. The mn.n
With the eggs IS nil nght now.
A tnrkey the sIze of n. spI'lng
chlchn I. now solhng at f,om
$1 75 t,o $2 50 We hnve petltlet]
lip our old rooster and lire :Oid­
dll1g definnce to the Turkoy Trnst
as fornlt-trly. Persons COlllll1g from
SlIvtLtlnlLh ant! POlllts uelow Dover
III the IlIol'1l1ng will huve no tUtlO
to bt'tllg them to Stllte8boro, nlltll
the "'gulnr Dnblll1 tl'!lln tIt nIght,
Peoplo In Stfltl'slJoro ILtld "long the
!tne Cfln now go up lIS fM as Still­
more "lid retnm the surne cln.y
- -
lOc COUl�TERTn.x Oollector Zetterower hu"closed his books 1'he News turnedout 1500 blnnk executIons for hlln
th is m?rtl lllg.
Mr. Oecil Brn.nnen�lIls return�d
hom� frolll school to sPQnd the
holidflYs at homA WIth h,s pal'onts
NOT10E,
All pnrtles. ",dehted to me by
note or fLecount wtll pleaBe come
and settlo SILma by .Tan. 1"� 1004.
Yon w til also tnke notfce n.fter the
n.bol'e d'lte nIl \\ ol'k done lit my
.hop WIll be strictly for cush un·
less otherWIse nrmnge,l for beforo
the work IS done .
Hespectfu II y
\V. D. DaVIS.
We keepai:(fc'Colfiitel' ana YOll'6'all'get'iots and'l1Yt'1:I of (lb:rlBrma.�·'�'�trtJ �.;
this Oounter. You will pay much mOl'eforthe same goocls at othel' places.
.
We bny and sell more DOLLS than :my body else in town, ancl you
can imagine our prices must be Low, or the Dolls Pretty ones.
Eggs are solhng at 40 cents a
dozen In some of the CItIes of the
stn.le, tnrk�y n.t $2 per head find GROCERIESDr B. B. Jones I.S home from cotton lit 13 cents per pound nnd
Augusta for the hohday". He IS SOIL IBland at 23* We have seen
3pendlllg the tllne With relatives worse times for "the farmers than











� On li'riday J1Ight, Doc, 18th I � ,
'&I I: lost '1'hirty.Otledollnrs, COUSIStlllg i� If You
of on" $1000 bill, four $5.00 btlls �
::I nnd one $100 htll. Lost between :;s
� 10 Yal"ds Ollthlg' fOI" •• 2IJc EmIt post oflice and G M. Mil!"·tltl'S, Finder WIll be rewarded. t
l J, L. Dlcken.on Enul, Ga. �
I...adies $3.00 Dress Shoes pel" pai .. $.I..21'lc i A H.ush ']'0 Pay
Taxes.
98c I
1200 L",lie. Dres. Skio'lS "'OI't." .......0 3 '7:; I
to S.OO at • • • •• $2.95c I
,
Oome to the cIty to do your Xmas Shop­
pIng and get "Side Tracked" before you
find the BIg Store
"Around the Corner';
you nrll "mply out li'our or Five Dollnrs-
0111' low rent arollnd here menns mnoh to
you-Swell Neckwear, Suspendors, Silk
Hflnclkerchlofs, Smt cnsos, fine Hats, Shirts
Umbrellas, Undenvear, Boy's n.nd Men's
OlothllJg
•
The tn.x books closed on Satur·
dn.y nIght, Dul'tl;g the past week
there hn" been a stendy strenm of
people nt the "'odow, Th,s WIlS
kopt up pl'el,ty" 'durlllg the en·
tne week but when the books
olosed thore was llln.rge per centuge
bf receIpts sttll In the book 001·
lector I\etterower IS bllsy mn.king
ont the fif"s "nd the sheriff wtll
be to see YOll in the enrly sprlt1g
tim" unless you come up and come
norOS8 With whn� you nre dne the
.tnte and county, GEORGIA.
Falk's
"Around the Corner."
IAlso n lot of SUII) (,Ies of Lud.h·s Jacket ill
I tile lutest st" les �vol·th f."Onl 7' .00 to 1 ii.oo Ilat. .'. · 3.90 to 6.90�
�
Oongress alld WIlttaker Street8,
Money To Loan.
FOR SALE 1 -FOR
One 25 Horse Power snw mill
Olle 6 room dwelling w,
complete With 16 helld mules nnd
acres of land on College st.'
hllrneS8 5 tltnber CllftS three wag- ontbntldll1gs etc: nlso uu
ons WIth nbout I 000,000 feet tIm. fnmlly
horse will ren,t 0
ber mIll worklDg every dny, loont. hOllse,
for futher pnrtlcul
ed 2 mtle. from the S & S R R
L D. Ohance, Statosboro.
For futher pnrtICulnrs npply to
Statesboro Mnnufn.cturtng 00., or
D. P Averttt President. I lu\\'o locllt d nt Regi
Miss Evn. Mnnn of Hlggstun 18 fo. the purpose Qf prnotis'
SPOl1dlllg the week with reln.tives I,cme lIud slll'gery,
111 tillS cIty. I H, Chfto�, McQraokin,
On Farm Ltlilds and city prop·
erty. Wo loau money at low rates
on f,UIDS lIOt! uity property from
ONE to TEN years and on annual
lInd mont11ly IDstallments. You
cun plly up any tllne, interest be·
lt1g chl1rged on Iy to date of settle­
ment. No commISSIOns, no red
tupe, ]l{ollSY close Itt hr,ncl.
Farms lind CIty property bought
III,d Rolel.
Ladies ••iio Old La«lies COlnfol·a Shoes ()er
• • • • • ••
NOTIOE.
OBINSON & WILLIAMS.
